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The data included in this publication relate to the member and 
associate member countries of the Caribbean Development and Co-
operation Committee (CDCC) at the 31 December 1985. A list of these 
countries is given at page xvii. The publication is written in the 
three official languages of the CDCC viz. English, French and Spanish. 
Efforts have been made to present complete data series for the 
ten-year period 1976-1985. The tables relating to Land use, Land 
tenure and Population have been revised to include the results of 
recent surveys. A number of new tables have been introduced, these 
include the long-term averages and ten-year rainfall series for each 
country and production data for important domestic food crops viz. 
yams, other root crops, peas and beans, tomatoes, cucumbers, eggplant, 
onion and pumpkin; however due to the lack of data it was not 
possible to present corresponding tables on the acreages and yields of 
these crops. 
The co-operation of the member and associate member countries of 
the CDCC in the preparation of this publication is gratefully 
acknowledged. 
INTRODUCTION 
Les données présentées dans cette publication se rapportent aux 
pays membres et membres associés du Comité de Développement et de 
Coopération des Caraïbes (CDCC) au 31 décembre 1985. Une liste de ces 
pays figure a la page xvii. La publication est rédigéee dans les 
trois langues officielles du CDCC, à savoir, 1'Anglais, le français et 
1 'espagnol. 
Des efforts ont été faits pour présenter des séries complètes de 
données pour la période 1976-1985. Les tableaux se rapportant à 
l'utilisation du sol, l'occupation des terres el la population ont été 
révisés pour inclure les résultats d'enquêtes récentes. Un certain 
nombre de tableaux nouveaux ont été introduits. Parmi eux figurent les 
moyennes à long terme et les séries décennales de pluviométrie pour 
chaque pays, ainsi que des données de production relatives a 
d'importantes cultures vivrières de consommation intérieure, à savoirs 
igname, légumineuses, tomate, concombre, aubergine, oignon et 
citrouille. Néanmoins, en raison de la pénurie de données il n'a pas 
été possible de pre'senter des tableaux correspondants relatifs aux 
superficies consacrées à ces cultures ou à leur rendement. 
Nous tenons a exprimer ici notre reconnaissance du concours des 
pays-membres et membres associés du CDCC dans la préparation de cette 
publication. 
INTRODUCCION 
Los datos incluidos en esta publicación se refieren a los países 
miembres y miembros asociados del Comité de Desarrollo y Cooperación 
del Caribe (CDCC) al 31 diciembre de 1985. Una lista de dichos páises 
aparece en la página >:vii. La publicación está redactada en los tres 
idiomas oficiales de CDCC, a saber, inglés, francés y español. 
Se han hecho esfuerzos por presentar series completas de datos 
para el periodo de 197Ó-1985. Las tablas relativas a la utilización y 
tenencia de la tierra y a la población han sido revisadas para incluir 
los resultados de encuestas recientes. Un número de tablas nuevas ha 
sido introducido. Dichas tablas incluyen los promedios a largo plazo 
y series decenales de pluviometría para cada país, así como datos de 
producción para cultivos alimenticios importantes de consumo interior, 
a sabersñame, leguminosas de grano, tomate, pepino, henenjena, cebolla 
y calabaza. No obstante, debido a la falta de datos no ha sido 
posible presentar tablas correspondientes reíati vas a las áreas 
dedicadas a dichas cultivos o a su rendimiento. 
Agradecemos el valioso concurso de los país miembros y miembros 
asoci ados del CDCC en la preparación de esta publicación. 










k g / h a 
n . e . s . 
Crop areas 
Production 
D e f i n i t i o n s o f s y m b o l s u s e d i n t h e t a b l e s 
N o n e , i n n e g l i g i b l e q w u a n t i t y ( l e s s t h a n o n h a l f o f 
t h e u n i t i n d i c a t e d ) o r e n t r y n o t a p p l i c a b l e 
D a t a n o t a v a i l a b l e 
F A O e s t i m a t e 
U n o f f i c i a l F A O e s t i m a t e 
P r o v i s i o n a l 
R e v i s e d 
E C L A C ' S O f f i c e f o r t h e C a r i b b e a n e s t i m a t e 
M e t r i c t o n s 
H e c t a r e 
K i l o g r a m 
N u m b e r 
K i l o g r a m p e r h e c t a r e 
N o t e l s e w h e r e s p e c i f i e d o r i n c l u d e d 
F i g u r e s f o r c r o p a r e a s g e n e r a l l y r e f e r t o h a r v e s t e d 
a r e a s 
T h e p r o d u c t i o n d a t a f o r a p a r t i c u l a r c r o p i s 
p r e s e n t e d o n t h e c a l e n d a r - y e a r b a s i s 
Y i e l d s p e r h e c t a r e a r e c o m p u t e d f r o s d e t a i l e d 
p r o d u c t i o n a n d a r e a d a t a . 
(i) 
In general, the tables present a series of ten (10) individual years 
given in the metric system. The Gross Domestic Product (GDP) in current 
values has been computed from available national accounts data. 
Notes on the Tables 
Land use and irrigation 
D a t a r e l a t e t o a v a i l a b l e i n f o r a a t i o n a t t h e e n d o f 1 9 8 3 a n d may 
r e p r e s e n t t h e e x a c t l a n d u s e a n d i r r i g a t i o n a c t i v i t i e s a t a n e a r l i e r d a t e . 
D e f i n i t i o n s o f l a n d u s e c a t e g o r i e s a r e a s f o l l o w s : 
1 . Total area - r e f e r s t o t o a l a r e a o f t h e c o u n t r y , i n l c u d i n g 
a r e a u n d e r i n l a n d w a t e r b o d i e s ( m a j o r r i v e r s a n d l a k e s ) . 
2 . Land area - r e f e r s t o t o t a l a r e a o f t h e c o u n t r y , e x c l u d i n g a r e a 
u n d e r i n l a n d w a t e r b o d i e s . 
3 . Arable land - r e f e r s t o l a n d u n d e r t e m p o r a r y c r o p s , t e m p o r a r y 
m e a d o w s f o r m o w i n g o r p a s t u r e , l a n d u n d e r m a r k e t a n d k i t c h e n g a r d e n s a n d 
l a n d t e m p o r a r i l y f a l l o w o r l y i n g i d l e . 
4 . Land under permanent crops - r e f e r s t o l a n d c u l t i v a t e d w i t h c r o p s 
t h a t o c c u p y t h e l a n d f o r l o n g p e r i o d s a n d n e e d n o t b e r e p l a n t e d a f t e r e a c h 
h a r v e s t . 
5 . Permanent eeadows and pastures - r e f e r s t o l a n d u s e d p e r m a n e n t l y 
f o r f o r a g e c r o p s , c u l t i v a t e d o r g r o w i n g w i l d . 
6 . Forests and «toodlands - r e f e r s t o l a n d u n d e r n a t u r a l o r p l a n t e d 
s t a n d s o f t r e e s . 
7 . Other land - i n c l u d e s u n u s e d b u t p o t e n t i a l l y p r o d u c t i v e l a n d , 
b u i l t o n a r e a s , w a s t e l a n d , p a r k s , r o a d s a n d a n y o t h e r l a n d n o t s p e c i f i c a l l y 
l i s t e d u n d e r i t e m s 3 t h r o u g h 6 . 
D a t a o n i r r i g a t i o n r e l a t e t o a r e a s p u r p o s e l y p r o v i d e d w i t h w a t e r , 
w h e t h e r t h i s a r e a i s i r r i g a t e d s e v e r a l t i m e s o r o n l y o n c e d u r i n g t h e y e a r 
s t a t e d . 
Table 9 s u m m a r i z e s t h e r e s u l t s o f t h e m o s t r e c e n t a g r i c u l t u r a l c e n s u s 
i n t h e E a s t e r n C a r i b b e a n c o u n t r i e s , C o m m o n w e a l t h o f B a h a m a s , B e l i z e a n d 
S u r i n a m e ; I n f a c t , w h i l e F A O e s t i m a t e s a t t e m p t t o c o v e r t h e w h o l e a r e a o f 
t h e c o u n t r i e s , t h e c e n s u s e s o n l y a c c o u n t f o r t h e a r e a s o f t h e h o l d i n g s . 
P o p u l a t i o n 
Table 2 p r e s e n t s e s t i m a t e s of total p o p u l a t i o n , a g r i c u l t u r a l p o p u l a t i o n 
and e c o n o m i c a l l y a c t i v e p o p u l a t i o n , total and in a g r i c u l t u r e . 
T h e s e d a t a a r e g e n e r a l l y p r o v i d e d b y t h e c o u n t r i e s . 
D a t a r e l a t e g e n e r a l l y t o the p r e s e n t - i n - a r e a ( d e facto) p o p u l a t i o n 
Mithin the present g e o g r a p h i c a l b o u n d a r i e s . 
A g r i c u l t u r a l p o p u l a t i o n i s d e f i n e d a s a l l p e r s o n s d e p e n d i n g f o r t h e i r 
l i v e l i h o o d o n a g r i c u l t u r e . 
E c o n o m i c a l l y a c t i v e p o p u l a t i o n i s d e f i n e d a s a l l p e r s o n s e n g a g e d o r 
s e e k i n g e m p l o y m e n t i n a n e c o n o m i c a c t i v i t y . 
E c o n o m i c a l l y a c t i v e p o p u l a t i o n i n a g r i c u l t u r e i n c l u d e s a l l e c o n o m i c a l l y 
a c t i v e p e r s o n s e n g a g e d p r i n c i p a l l y i n a g r i c u l t u r e , f o r e s t r y , h u n t i n g o r 
f i s h i n g . 
6ross Doaestic Product 
T h e h i g h i n s t a b i l i t y u s e d i n t h e l e v e l o f e x c h a n g e r a t e s a n d 
i n f l a t i o n a r y t r e n d s i n s o m e o f t h e m e m b e r c o u n t r i e s o f t h e C D C C d u r i n g t h e 
l a s t d e c a d e p r e c l u d e s t h e p r e s e n t a t i o n o f t h e i n f o r m a t i o n o n 6 D P i n o n e 
s i n g l e c u r r e n c y a s i n p r e v i o u s i s s u e s . T h e r e f o r e , t h e r e l a t e d t a b l e s s h o w , 
a s u p - t o - d a t e a s p o s s i b l e , d a t a i n c u r r e n t n a t i o n a l c u r r e n c i e s . A t t h i s 
p o i n t , i t s h o u l d b e m e n t i o n e d t h a t C u b a ' s d a t a c o r r e s p o n d t o t h e " G l o b a l 
S o c i a l P r o d u c t " ( d i f f e r e n t f r o m t h e s t a n d a r d c o n c e p t o f G D P ) , w h i c h i s t h e 
v a l u e o f a l l g o o d s a n d p r o d u c t i v e s e r v i c e s g e n e r a t e d i n t h e c o u n t r y d u r i n g 
t h e c o u r s e o f a y e a r , e q u i v a l e n t t o t h e sum o f t h e v a l u e s o f g r o s s 
p r o d u c t i o n o f a l l p r o d u c t i v e s e c t o r s . T h e g l o b a l s o c i a l p r o d u c t i s 
c a l c u l a t e d i n C u b a i n a c c o r d a n c e w i t h t h e " S y s t e m o f M a t e r i a l P r o d u c t " 
a c c e p t e d b y t h e U n i t e d N a t i o n s . 
(i i i) 
CONVERSION F A C T O R S 
Area 
1 H e c t a r e ( h a ) 
1 s q . k i l o m e t r e ( s q . k m ) = 
1 s q . k i l o m e t r e ( s q . k m ) = 
1 a c r e = 
1 s q . m i 1 e = 
Height 
1 k i l o g r a m ( k g ) = 
1 m e t r i c t o n = 
1 m e t r i c q u i n t a l = 
. 1 0 0 k i 1 o g r a m s / h e c - t a r e s = 
, 1 0 0 k i l o g r a m s / h e c t a r e s = 
1 p o u n d . ( I b ) = 
1 l o n g t o n = 
1 s h o r t t o n = 
1 l o n g t o n = 
1 s h o r t t o n = 
2 . 4 7 1 0 9 a c r e 
0 . 3 8 6 1 0 s q . m i l e 
1 0 0 h e c t a r e s ( h a ) 
0 . 4 0 4 7 h e c t a r e s ( h a ) 
2 . 5 9 0 0 s q . k i l o m e t r e s ( s q . k m ) 
2 . 2 0 4 6 2 p o u n d s ( l b s ) 
0 . 9 8 4 2 1 l o n g t o n s ( I t ) 
1 . 1 0 2 3 1 s h o r t t o n s ( s t ) 
1 , 0 0 0 k i l o g r a m s 
8 9 . 2 1 4 l b s p e r a c r e 
4 0 5 k g s / a c r e 
0 . 4 5 3 6 k i l o g r a m 
1 . 0 1 6 0 5 m e t r i c t o n 
0 . 9 0 7 1 8 m e t r i c t o n 
2 , 2 4 0 p o u n d s ( l b s ) 
2 , 0 0 0 p o u n d s ( l b s ) 
(iv) 
1 
TECHNICAL CONVERSION FACTORS 
Citrus 
B e l i z e : 1 box oranges 
1 box grapefruits 
4 0 . 8 6 k g 
3 6 . 3 2 k g 
J a m a i c a : 1 b o x s w e e t o r a n g e s 
1 b o x g r a p e f r u i t s 
1 b o x l i m e s 
1 b o x t a n g e r i n e s 
3 8 . 5 0 k g 
3 1 . 7 0 k g 
9 . 1 0 k g 
2 9 . 5 0 k g 
Whole «ilk 
1 i m p e r i a l g a l l o n w h o l e m i l k 
1 l i t r e w h o l e m i l k 
4 . 7 0 kg 
0 . 2 1 9 9 7 ( i m p ) g a l l o n 
Eggs 
A v e r a g e w e i g h t o f 1 0 0 h e n e g g s : 
T r i n i d a d a n d T o b a g o 
J a m a i c a 
S u r i n a m e 
R e p u b l i c o f G u y a n a 
O t h e r C a r i b b e a n 
5 . 0 0 kg 
5 . 2 4 k g 
5 . 5 0 k g 
5 . 5 0 kg 
5 . 1 2 k g 











n o . 
k g / h a 
n . d . a . 
Superficie des cultures 
Production 
Rendeaents a l'hectare 
L e s s i g n e s u t i l i s é s d a n s l e s t a b l e a u x : 
N é a n t , n é g l i g e a b l e ( i n f é r i e u r a l a m o i t i é d e 
l ' u n i t é i n d i q u é e ) , o u n ' a y a n t p a s l i e u d e 
f i g u r e r 
R e n s e i g n r a e n t n o n d i s p o n i b l e 
E s t i m a t i o n d e l a F A O 
P r o v i s o i r e 
R e v i s é 
E s t i m a t i o n d u b u r e a u d e l a C E P A L p o u r l e s 
C a r a ï b e s 
T o n n e m é t r i q u e 
H e c t a r e 
K i 1 o g r a m m e 
N o m b r e 
K i l o g r a m m e p a r h e c t a r e 
N o n d é s i g n é o u i n c l u s a i l l e u r s 
L e s d o n n é e s d e s u p e r f i c i e c o r r e s p o n d e n t e n 
g é n é r a l a s u p e r f i c i e r é c o l t é e s 
L e s d o n n é e s d e p r o d u c t i o n r e l a t i v e s a u n e 
c u l t u r e s e r a p p o r t e n t a l ' a n n é e c i v i l e 
L e s r e n d e m e n t s a 1 h e c t a r e s o n e c a l c u l é s s u r l a 
b a s e d e s c h i f f r e s d é t a i l l é s d e s u p e r f i c i e e t d e 
p r o d u c t i o n . 
(vi) 
D a n s l e u r e n s e m b l e , l e s t a b l e a u x o f f r e n t u n e s e r i e d e d i x ( 1 0 ) a n n e e s 
d i f f é r e n t e s p r e s e n t e e s e n s y s t e m e m e t r i q u e . L e p r o d u i t i n t é r i e u r b r u t m o y e n 
e n v a l e u r c o u r a n t e a e t e c a l c u l e a p a r t i r d e s d o n n e e s d i s p o n i b l e s d e s 
c o m p t a b i l i t é s n a t i o n a l e s . 
NOTES CONCERNANT LES TABLEAUX 
Utilisation des terres et irrigation 
L e s d o n n é e s c o n c e r n e n t l e s i n f o r m a t i o n s d i s p o n i b l e s a l a f i n d e l " a n n é e 
1 9 8 3 r e p r é s e n t e n t f o r c é m e n t l e s a c t i v i t é s a n t é e r i e u r e s e n m a t i e r e 
d ' u t i l i s a t i o n d e s t e r r e s e t d ' i r r i g a t i o n . L e s c a t é g o r i e s d e t e r r e s s o n t 
d é f i n i e s comme s u i t : 
1 . Superficie totale - c e l l e d u p a y s , y c o m p r i s l e s e a u x i n t é r i e u r e s 
( p r i n c i p a u x c o u r s d ' e a u e t l a c s ) . 
2 . Superficie des terres - c e l l e d u p a y s m o i n s l a s u p e r f i c i e d e s 
e a u x i n t é r i e u r e s . 
3 . Terres arables - t e r r e s a f f e c t é e s a u x c u l t u r e s t e m p o r a i r e s , 
p r a i r e s t e m p o r a i r e s a f a u c h e r o u a p â t u r e r , j a r d i n s m a r a i c h e r s o u p o t a g e r s 
e t t e r r e s e n j a c h è r e s t e m p o r a i r e s o u i n c u l t e s . 
4 . Cultures permanentes - t e r r e s c o n s a c r é e s a d e s c u l t u r e s q u i 
o c c u p e n t l e t e r r a i n p e n d a n t d e l o n g u e s p é r i o d e s e t n e d o i v e n t p a s e t r e 
r e p l a n t é e s a p r è s c h a q u e r é c o l t e . 
5 . Prairies et pâturages psrsanents - t e r r e s c o n s a c r é e s d e f a ^ o n 
p e r m a n e n t e a u x h e r b a c é e s f o u r r a g e r e s , c u l t i v é e s o u s a u v a g e s . 
6 . Forets et terrains boisés - t o u t e s t e r r e s p o r t a n t d e s p e u p l e m e n t s 
n a t u r e l s o u a r t i f i c i e l s . 
7 . Autres terres - t e r r e s n o n u t i l i s é e s s a i s p o t e n t i e l l e m e n t 
p r o d u c t i v e s , t e r r a i n s b â t i s , t e r r e s i n u t i l i s a b l e s , p a r c s , r o u t e s e t t o u t e s 
a u t r e s t e r r e s n ' e n t r a n t p a s s p é c i f i q u e m e n t s o u s l e s p a r a g r a p h e s 3 a f>. 
L e s d o n n é e s s u r 1 ' i r r i g a t i o n s e r é f e r e n t a u x s u p e r f i c i e s i r r i g u é e s 
v o l o n t a i r e m e n t , q u ' e l l e s a i e n t é t é i r r i g u é e s p l u s i e u r s f o i s o u u n e s e u l e 
f o i s d a n s l ' a n n é e . 
Le tableau 9 e s t u n r é s u m é d e l " e n q u e t e a g r i c o l e l a p l u s r é c e n t e q u i 
a i t e u l i e u d a n s l a C a r a i b e o r i e n t a l e , B a h a m a s , l a B é l i z e e t S u r i n a m e . E n 
e f f e t , a l o r s q u e l e s e s t i m a t i o n s d e l a F A O c h e r c h e n t a c o u v r i r l a s u r f a c e 
t o t a l e d e c e p a y s , l e s e n q u e t e s n e p o r t e n t q u e s u r l a s u r f a c e d e s 
e x p l o i t a t i o n s . 
(vii) 
P o p u l a t i o n 
Le t a b l e a u 2 forini t, pour la population t o t a l e , 
et le population active (total et agricole). 
C e s d o n n é e s p r o v i e n n e n t g é n é r a l a m e n t d e s p a y s . 
L e s s t a t i s t i q u e s s e r a p p o r t e n t e n g é n é r a l a l a 
d a n s l e p a y s o u t e r r i t o i r e a l ' i n t é r i e u r d e s 
a c t u e l l e s ( d e f a c t o ) . 
P a r p o p u l a t i o n a g r i c o l e , o n e n t e n d t o u t e s 
l ' a g r i c u l t u r e c o n s t i t u e l e m o y e n d ' e x i s t e n c e . 
P a r p o p u l a t i o n a c t i v e , o n e n t e n d t o u t e s l e s p e r s o n n e s q u i s e l i v r e n t a 
u n e a c t i v i t é é c o n o m i q u e o u c h e r c h e n t u n e m p l o i . 
L a p o p u l a t i o n a g r i c o l e a c t i v e c o m p r e n d l ' e n s e m b l e d e s p e r s o n n e s 
o c c u p é e s é c o n o m i q u e m e n t e t d e « l a n i e r e p r i n c i p a l e d a n s l ' a g r i c u l t u r e , l a 
f o r e s t e r i e , l a c h a s s e e t l a p ê c h e . 
L ® p r o d u i t i n t é r i e u r b r u t 
L ' e x t r ê m e i n s t a b i l i t é o b s e r v é e d a n s l e n i v e a u d e s t a u x d e c h a n g e d a n s 
c e r t a i n s p a y s m e m b r e s d u C D C C p e n d a n t l a d e r n i e r e d é c e n n i e n e p e r m e t p a s d e 
p r é s e n t e r l e s i n f o r m a t i o n s r e l a t i v e s a u p r o d u i t n a t i o n a l b r u t d a n s u n e 
m o n n a i e u n i q u e c o m m e d a n s l e s é d i t i o n s p r é c é d e n t e s . E n c o n s é q u e n c e , l e s 
t a b l e a u x i n d i q u e n t d e s d o n n é e s a u s s i a j o u r q u e p o s s i b l e d a n s l e s m o n n a i e s 
n a s t i o n a l e s c o u r a n t e s . I l c o n v i e n t d e n o t e r q u e l e s d o n n é e s c u b a i n e s 
c o r r e s p o n d e n t a u " p r o d u i t s o c i a l b r u t " ( d i f f é r e n t d u c o n c e p t ' s t a n d a r d d u 
P I B ) q u i e s t l a v a l e u r d e t o u t e s l e s m a r c h a n d i s e s e t s e r v i c e s p r o d u c t i f s 
c r é é s d a n s l e p a y s a u c o u r s d ' u n e a n n é e , q u i é q u i v a u t a l a s o m m e d e s 
v a l e u r s d e l a p r o d u c t i o n b r u t e d e t o u s l e s s e c t e u r s p r o d u c t i f s . L e p r o d u i t 
s o c i a l g l o b a l e s t c a l c u l é c o n f o r m é m e n t a l a c o m p t a b i l i t é d u p r o d u i t 
m a t é r i e l a c c e p t é e p a r l e s N a t i o n s U n i e s . 
la p o p u l a t i o n agricole 
p o p u l a t i o n d é n o m b r é e 
l i m i t e s f é o g r a p h i q u e s 
l e s p e r s o n n e s d o n t 
( v i i i ) 
FACTEURS DE CONVERSION 
Superficie 
1 h e c t a r e ( h a ) 
1 k i l o m é t r é c a r r é ( s q . k m ) 
1 k i l o m é t r é c a r r é ( s q . k m ) 
1 a c r e 
1 m i l l e c a r r é 
Poids 
1 k i l o g r a m m e ( k g ) 
1 t o n n e m é t r i q u e 
1 q u i n t a l m é t r i q u e 
1 0 0 k i l o g r a m m e s / h e c t a r e 
1 0 0 k i l o g r a m m e s / h e c t a r e 
1 l i v r e < l b > 
1 l o n g u e t o n n e 
1 t o n n e c o u r t e 
1 l o n g u e t o n n e 
1 t o n n e c o u r t e 
2 , 4 7 1 0 9 a c r e s 
0 , 2 8 6 1 0 m i l l e c a r r é 
1 0 0 h e c t a r e s 
0 , 4 0 4 7 h e c t a r e s 
2 , 5 9 0 0 k i l o m é t r é s c a r r é s ( s q . k m ) 
2 , 2 0 4 6 2 l i v r e s 
0 , 9 8 4 2 1 l o n g u e t o n n e < l t ) 
1 , 1 0 2 3 1 t o n n e c o u r t e ( t e ) 
1 . 0 0 0 k i l o g r a m m e s 
8 9 , 2 1 4 l b s p a r a c r e 
4 0 3 k g s / a c r e 
0 , 4 5 3 6 k i l o g r a m m e 
1 , 0 1 6 0 5 t o n n e m é t r i q u e 
0 , 9 0 7 1 8 t o n n e m é t r i q u e 
2 . 2 4 0 l i v r e s 
2 . 0 0 0 l i v r e s 
(ix) 
Citrus 
B é l i z e : 
1 
CO-EFFICIENTS TECHNIQUES 
1 c a i s s e d ' o r a n g e s 
1 c a i s s e d e p a m p l e m o u s s e s 
4 0 , 8 6 k g 
3 6 , 3 2 kg 
J a m a i q u e : 1 c a i s s e d ' o r a n g e s 
1 c a i s s e d e p a m p l e m o u s s e s 
1 c a i s s e d e l i m e s 
1 c a i s s e d e m a n d a r i n e s 
3 8 , 5 0 k g 
3 1 , 7 0 k g 
9 , 1 0 k g 
2 9 , 5 0 k g 
Lait entier 
1 g a l l o n ( i m p é r i a l ) 
d e l a i t e n t i e r 
1 l i t t r e d e l a i t e n t i e r 
4 , 7 0 k g 
0 , 2 1 9 9 7 g a l l o n ( i m p ) 
1 , 0 3 3 9 k i l o g r a m m e 
Oeufs 
P o i d s m o y e n d e 1 0 0 o e u f s d e p o u l e : 
T r i n i t é e t T o b a g o = 5 , 0 0 k g 
- J a m a ï q u e = 5 , 2 4 kg 
S u r i n a m e = 5 , 5 0 k g 
G u y a n e = 5 , 5 0 k g 
A u t r e s p a y s d e s C a r a ï b e s - 5 , 1 2 kg 
l . L e s F a c t e u r s d e C o n v e r s i o n p o u r l e s P r o d u i t s A g r i c o l e s - F A 0 . 








k g / h a 
n . e . p 
SupcrcHies de cultivo 
Producción 
Rendimiento por h e c t á r e a 
: L o s s í m b o l o s u t i l i z a d o s e n l o s c u a d r o s : 
: N a d a , c a n t i d a d i n s i g n i f i c a n t e ( m e n o s d e l a 
m i t a d d e l a u n i d a d i n d i c a d a ) o p a r t i d a n o 
a p i i c a b l e 
: N o d e d i s p o n e d e d a t o s 
: E s t i m a c i ó n d e l a F A O 
: P r o v i s i o n a l 
: R e v i s a d o 
: E s t i m a c i ó n d e l a O f i c i n a d e l a C E P A L p a r a e l 
C a r i b e 
: T o n e l a d a m é t r i c a 
: H e c t á r e a 
: K i l o g r a m o 
: N ú m e r o 
j K i l o g r a m o p o r h e c t á r e a 
: N o e s p e c i f i c a d o n i i n c l u i d o e n n i n g u n a o t r a 
p a r t e 
: L a s c i f r a s r e l a t i v a s a s u p e r f i c i e s d e c u l t i v o 
s e r e f i e r e n g e n e r a l m e n t e a l a s u p e r f i c i e 
c o s e c h a d a 
: L a s c i f r a s r e l a t i v a s a p r o d u c c i ó n d e c u l t i v o s 
s e b a s a n e n e l a ñ o c i v i l 
: L o s r e n d i m i e n t o s p o r h e c t á r e a s e h a n 
c a l c u l a d o a p a r t i r d e l o s d a t o s d e t a i l l a d o s 
d e s u p e r f i c i e y d e p r o d u c c i ó n . 
(xi) 
E n g e n e r a l , l o s c u a d r o s c o n t i e n e n s e r i e s d e d i e z ( 1 0 ) a K o s 
i n d i v i d u a l e s p r e s e n t a d a s e n e l s i s t e m a m é t r i c o . E l p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o 
en v a l o r e s a c t u a l e s s e h a c a l c u l a d o a p a r t i r d e l o s d a t o s d i s p o n i b l e s d e 
l a s C u e n t a s N a c i n a l e s . 
Notas sobre los cuadros 
Aprovechamiento de tierras y riego 
L o s d a t o s c o r r e s p o n d e n a l a i n f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e a f i n a l e s d e 1 9 8 3 y 
t a l v a z n o r e p r e s e n t a n e x a c t m e n t e e l a p r o v e c h a m i e n t o d e t i e r r a s y l a s 
a c t i v i d a d e s d e r i e g o e n u n a f e c h a a n t e r i o r . L a s d e f i n i c i o n e s d e l a s 
c a t e g o r í a s r e l a t i v a s a l a p r o v e c h a m i e n t o d e t i e r r a s s o n l a s s i g u i e n t e s : 
1. Superficie total - s e r e f i e r e a l a e x t e n s i ó n d e l p a i s e n s u 
t o t a l i d a d , i n c l u y e n d o l a s u p e r f i c i e c o m p r e n d i d a p o r l a s m a s a s d e a g u a 
i n t e r i o r e s ( r í o s y l a g o s p r i n c i p a l e s ) . 
2 . S u p e r f i c i e t e r r e s t r e - s e r e f i e r e a l a e x t e n s i ó n t o t a l d e l a s 
t i e r r a s , . s i n i n c l u i r l a s a g u a s i n t e r i o r e s . 
3 . Tierras a r a b l e s - c o m p r e n d e n l a s t i e r r a s b a j o c u l t i v o s 
t e m p o r a l e s , l a s p r a d e r a s t e m p o r a l e s p a r a c o r t e o p a s t o r e o , l a s t i e r r a s 
d e d i c a d a s a h u e r t a s c o m e r c i a l e s o h u e r t o s y l a s t i e r r a s t e m p o r a l m e n t e e n 
b a r b e c h o o n o c u l t i v a d a s . 
4 . Tierras dedicadas a cultivos permanentes - s e r e f i e r e n a l a s 
t i e r r a s d e d i c a d a s a c u l t i v o s q u e o c u p a n e l t e r r e n o d u r a n t e l a r g o s p e r i o d o s 
y n o n e c e s i t a n s e r r e p l a n t a d o s d e s p u é s d e c a d a c o s e c h a . 
5 . P r a d e r a s y p a s t o s permanentes - s e r e f i e r e n a l t e r r e n o u t i l i z a d o 
p e r m a n e n t e m e n t e p a r a f o r r a j e s h e r b á c e o s , y a s e a n c u l t i v a d o s o s i l v e s t r e s . 
6 . Terrenos forestales y montes - s e r e f i e r e n a l a s t i e r r a s c o n 
m a s a s d e á r b o l e s n a t u r a l e s o p l a n t a d a s . 
7 . O t r a s tierras - c o m p r e n d e n l a s t i e r r a s n o u t i l i z a d a s , p e r o 
p o t e n e i a l roente p r o d u c t i v a s , s u p e r f i c i e s e d i f i c a d a s , t e r r e n o s b a l d í o s , 
p a r q u e s , c a r r e t e r a s , c a m i n o s y c u a l e s q u i e r a o t r a s t i e r r a s q u e n o s e h a y a n 
i n c l u i d o e n l o s p á r r a f o s 3 a 6 . 
L o s d a t o s s o b r e r i e g o s e r e f i e r e n a l a s s u p e r f i c i e s a l a s q u e 
v o l u n t a r i a m e n t e s e p r o p o r c i o n a a g u a , i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e s i e s t a s 
s u p e r f i c i e s s o n r e g a d a d v a r i a s v e c e s o s o l a m e n t e u n a v e z d u r a n t e e l a n o 
r e s p e c t i v o . 
(x i i) 
C u a d r o 9 r e s u m e l o s r e s u l t a d o s d e l c e n s o a g r í c o l a más r e c i e n t e e n l o s 
p a í s d e l C a r i b e O r i e n t a l , B a h a m a s , B e l i c e y S u r i n a a e . L a s e s t i m a c i o n e s d e 
l a F A O c o n s t i t u y e un i n t e n t o d e r e u n i r d a t o s , p a r a l a s u p e r f i c i e t o t a l d e 
l o s p a í s e s , m i e n t r a s q u e l o s c e n s o s s ó l o s e r e f i e r e n a l a s u p e r f i c i e d e l a s 
e x p l o t a d o n e s . 
Population 
E l c u a d r o 2 p r e s e n t s e s t i m a c i o n e s d e l a p o b l a c i ó n t o t a l , l a p o b l a c i ó n 
a g r í c o l a y l a p o b l a c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e a e t i o a , t o t a l y e n l a a g r i c u l t u r a . 
F ' o r l o g e n e r a l , e s t o s d a t o s s o n f a c i l i t a d o s p o r l o s p a í s e s . 
L o s d a t o s s e r e f i e r e n , e n g e n e r a l , a l a p o b l a c i ó n p r e s e n t e (de facto) 
e n l a s z o n a s r e s p e c t i v a s , d e n t r o d e l a s a c t u a l e s f r o n t e r a s g e o g r á f i c a s . 
L a p o b l a c i ó n a g r í c o l a s e d e f i n e c o m o t o d a s l a s p e r s o n a s q u e d e p e n d e n d e 
l a a g r i c u l t u r a p a r a s u s u b d i d t e n c i a . 
L a p o b l a c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e a c t i v a s e d e f i n e c o m o t o d a s l a s p e r s o n a s 
d e d i c a d a s a u n a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a o q u e b u s c a n e m p l e o e n e l l a . 
L a p o b l a c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e a c t i v a e n l a a g r i c u l t u r a c o m p r e n d e t o d a s 
l a s p e r s o n a s e c o n ó m i c a m e n t e a c t i v a s q u e s e d e d i c a n p r i n c i p a l m e n t e a 
a c t i v i d a d e s a g r í c o l a s , f o r e s t a l e s , v e n a t o r i a s o p e s q u e r a s . 
P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o 
L a g r a n i n e s t a b i l i d a d en e l n i v e l d e l a s t a s a s d e c a m b i o y l a s 
t e n d e n c i a s i n f i c i o n a r í a s o b s e r v a d a s e n a l g u n o s p a í s e s m i e m b r e s d e l C D C C 
d u r a n t e e l d e c e n i o p a s a d o i m p i d e n l a p r e s e n t a c i ó n d e l a i n f o r m a c i ó n 
r e l a t i v a a l P r o d u c t o I n t e r n o B r u t o b a j o u n a s o l a u n i d a d m o n e t a r i a c o m o s e 
h a c i a en e d i c i o n e s a n t e r i o r e s . C o n s e c u e n t e m e n t e , l o s c u a d r o s r e l a t i v o s 
p r e s e n t a n , e n m o n e d a s n a c i o n a l e s c o r r i e n t e s , l o s d a t o s d e l o más r e c i e n t e 
p o s i b l e . S e d e b e m e n c i o n a r a q ú i q u e l o s d a t o s p a r a C u b a s e r e f i e r e n a l 
" P r o d u c t o S o c i a l G l o b a l " ( d i f e r e n t e d e l c o n c e p t o d e P I B ) q u e e s e l v a l o r d e 
t o d o s l o s b i e n e s y s e r v i c i o s p r o d u c t i v o s g e n e r a d o s en e l p a í s e n e l 
t r a n s c u r s o d e un ario y e s t á i g u a l a l a s u m a d e l v a l o r d e l a p r o d u c c i ó n 
b r u t a d e t o d o s l o s s e c t o r e s p r o d u c t i v o s . E n C u b a , e l p r o d u c t o s o c i a l 
g l o b a l s e c a l c u l a s e g ú n e l " S i s t e m a d e P r o d u c t o H a t e r i a l " a c e p t a d o p o r l a s 
N a c i o n e s U n i d a s . 
( x i i i ) 
Superficie 
Peso 
CO-EFICIENTES DE CONVERSION 
i h e c t á r e a ( h a ) = 
1 k i l ó m e t r o c u a d r a d o ( s q . k m ) = 
1 k i l ó m e t r o c u a d r a d o ( s q . k m ) = 
1 a c r e = 
1 m i l l a c u a d r a d a = 
2 , 4 7 1 0 9 a c r e s 
0 , 3 8 6 1 0 m i l l a c u a d r a d a 
1 0 0 h e c t á r e a s 
0 , 4 0 4 7 h e c t á r e a 
2 , 5 9 0 0 k i l ó m e t r o s c u a d r a d o s s q . k m ) 
1 k i l o g r a m o ( k g ) 
1 t o n e l a d a m é t r i c a 
1 q u i n t a l m é t r i c o 
1 0 0 k i l o g r a m o s / h e c t á r e a 
1 0 0 k i l o g r a m o s / h e c t á r e a 
1 l i b r a ( I b ) 
1 t o n e l a d a l a r g a 
1 t o n e l a d a c o r t a 
1 t o n e l a d a l a r g a 
1 t o n e l a d a c o r t a 
2 , 2 0 4 6 2 3 i b r a s ( l b s ) 
= 0 , 9 8 4 2 1 t o n e l a d a l a r g a ( t i ) 
= i , 1 0 2 3 1 t o n e l a d a c o r t a ( c t ) 
= 1 . 0 0 0 k i l o g r a m o s 
= 8 9 , 2 1 4 l i b r a s p o r a c r e 
= 4 0 5 k g s / a c r e 
= 0 , 4 5 3 6 k i l o g r a m o 
= 1 , 0 1 6 0 5 t o n e l a d a m é t r i c a 
= 0 , 9 0 7 1 8 t o n e l a d a m é t r i c a 
= 2 . 2 4 0 l i b r a s 
= 2 . 0 0 0 l i b r a s 




4 0 . 8 6 k g 
3 6 . 3 2 kg 
B e l i c e : 1 c a j a d e n a r a n j a s 
1 c a j a d e p o m e l o s 
J a m a i c a : 1 c a j a d e n a r a n j a s = 3 8 , 5 0 kg 
1 c a j a d e p o m e l o s = 3 1 , 7 0 k g 
1 c a j a d e l i m o n e s = 9 , 1 0 k g 
1 c a j a d e m a n d a r i n a s = 2 9 , 5 0 k g 
Leche Entera 
1 g a l ó n ( i m p ) d e l e c h e e n t e r a = 4 , 7 0 k g 
1 l i t r o d e l e c h e e n t e r a = 0 , 2 1 9 9 7 ( i m p ) g a d ó n 
= 1 , 0 3 3 9 k i l o g r a m o 
Huevos 
P e s o p r o m e d i o d e 1 0 0 h u e v o s d e g a l l i n a : 
5 , 0 0 k g 
5 , 2 4 k g 
5 , 5 0 kg 
5 , 5 0 k g 
5 , 1 2 kg 
T r i n i d a d y T o b a g o 
J a m a i c a 
S u r i n a m e 
G u y a n a 
O t r o s p a í s e s d e l C a r i b e 
1 . C o e f i c i e n t s d e C o n v e r s i ó n d e P r o d u c t o s A g r o p e c u a r i a s - F A O . 
(xv) 

EXCHANGE RATES - Equivalent in US dollars End of period 
TAUX DE CHANGE - Equivalent en dollars US Fin del período 







1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
ANTIGUA AND BARBUDA $EC<1> 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 
BAHAMAS SB 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
BARBADOS *BDS 2.004 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 
BELIZE §BZE 2.349 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
CUBA Cu. Pesos 0.754 0.920 0.933 1.043 1.054 0.950 0.901 0.901 0.870 
DOMINICA $EC<1> 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 
DOMINICAN REPUBLIC Dr. Pesos 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
GRENADA $EC<1> 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 
GUYANA $8 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 3.000 3.000 3.000 4.150 4.15 
HAITI Gourde 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
JAMAICA $J 0.909 0.909 1.695 1.781 1.781 1.781 1.781 3.278 4.931 5.480 
HONTSERRAT ÍECC1) 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 '2.700 2.700 
NETHERLANDS ANTILLES Ant. f 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 
ST. CHRISTOPHER/NEVIS $EC<1> 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 
ST. LUCIA $EC<1> 2.700 2.700 2.700 2,700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 
ST. VINCENT AND 
THE 6RENADINES *EC<1> 2 700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 
SURINAHE Sf. 1.785 1.785 1.785 1.785 1.785 1.785 1.785 1.785 1.785 1.785 
TRINIDAD AND TOBAGO $TT 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 3.600 
n n n n r r T w r r i . : : - - ^ _ i 1. \ n n Î 
JUUTM-C ~ l l i r IIIICI H O l i U l l S l L S l i n i I L l O t J l . O l . 1 3 l . l L 3 ICII UUUK NOO 
FAO Trade Yearbook Vol. 38, 1984 
<1> Currency of the Eastern Caribbean Currency Authority, St. Christopher/Nevis. 
Honnaire de l'Institut d'éaission de la Caraïbe Orientale, St. Christopher/Nevis. 
Honeda del Instituto Monetario del Caribe Oriental, St. Christopher/Hevis. 
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List of c o u n t r i e s L i s t e de pays Lista de p a i s e s 
A n t i g u a a n d B a r b u d a 
B a h a m a s 
B a r b a d o s 
B e l i z e 
Cuba 
D o m i n i c a 
D o m i n i c a n R e p u b l i c 
G r e n a d a 
G u y a n a 
H a i t i 
J a m a i c a 
M o n t s e r r a t 
N e t h e r l a n d s A n t i l l e s 
S a i n t C h r i s t o p h e r / N e v i s 
S a i n t L u c i a 
S a i n t V i n c e n t a n d t h e 
G r e n a d i n e s 
S u r i n a m e 
T r i n i d a d a n d T o b a g o 
finti g u a - e t - B a r b u d a 
B a h a m a s 
B a r b a d e 
B e l i z e 
C u b a 
D o m i n i q u e 
R é p u b l i q u e D o m i n i c a i n e 
G r e n a d e 
G u y a n a 
H a i t i 
J a m a i q u e 
M o n t s e r r a t 
A n t i l l e s n é e r l a n d a i s e s 
S t . C h r i s t o p h e / N e v i s 
S a i n t e - L u c i e 
S a i n t - V i n c e n t - e t -
G r e n a d i n e s 
S u r i n a m e 
T r i n i t é - e t - T o b a g o 
A n t i g u a y B a r b u d a 
B a h a m a s 
B a r b a d o s 
B e l i c e 
C u b a 
D o m i n i c a 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 
G r a n a d a 
G u y a n a 
H a i t f 
J a m a i c a 
M o n t s e r r a t 
A n t i l l a s n e e r l a n d e s a s 
S a n C r i s t ó b a l y N i e v e s 
S a n t a L u c i a 
S a n V i c e n t e y l a s 
G r a n a d i ñ a s 
S u r i n a m e 
T r i n i d a d y T o b a g o 
( x v i i ) 
I. POPULATION AND RAINFALL 
POPULATION ET PRECIPITATIONS 
POBLACION Y L L U V I A 

TABLE POPULATION ANS POPULATION DENSITY 
TABLEAU-1 SUPERFICIE, POPULATION ET DENSITE 

































ANTIGUA AND BARBUDA 1984 71 280 27 30 254 3 2 
BAHAMAS 1985 231 13 935 1 007 11 17 0.2 21 
BARBADOS 1983 252 430 43 26 58¿ 6 10 
BELIZE 1985 166 22 963 2 280 97 7 0.1 2 
BRITISH VIR6IN IS. 1983 12 151 15 9 79 1 1 
CUBA 1985 10 038 110 860 11 086 5 716 91 1 2 
DOMINICA 1985 76 750 75 19 101 1 4 
DOMINICAN REPUBLIC 1985 6 243 #8 734 4 838 3 562 128 1 2 
GRENADA 1985 94 311 34 15 302 3 & 
GUYANA 1985 790 214 970 19 685 1 725 4 0.04 0.5 
HAITI 1985 ó 585 27 750 2 756 1 404 231 2 5 
JAMAICA 1985 2 326 10 992 1 083 469 212 2 3 
MONTSERRAT 1905 12 104 10 5 115 1 2 
NETHERLANDS ANTILLES 1985 264 960 96 8 275 3 33 
ST. CHRISTOPHER/NEVIS 1984 45 269 36 15 167 2 3 
ST. LUCIA 1985 137 616 61 20 222 2 6 
ST. VINCENT AND THE 
6RENADINES 1985 104 389 34 19 267 3 5 
SURI HANI- 1915 399 163 265 16 147 87 2 0.02 5 
TRINIDAD AND TOBAGO 1985 1 181 5 128 513 169 230 2 6 
SOURCE - FENTE: FAO production yearbook 1985. Volute 39. 
Data supplied ECLAC. 
Donnéesfournies à la CEP AL. 
Datos suainistrados a 1s CEPAL. 
<1> Agricultural Area = Arable Land and Peraanent Crops and Persanent Meadous and Pastures. 
Superficie Agricole = Terres.Arables et Cultures Peraanentes et Prairies et Pâturages Peraanents. 
Superficie Agricola 3 Tierras Arables y Cultivos Peraanentes y Paderas y Pastos Peraanentes. 
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TABLE TOTAL AND ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION 
TABLEAU-2 POPULATION TOTALE ET ECONOMIQUEMENT ACTIVE 
CUADRO POBLACION TOTAL Y ECONOMICAMENTE ACTIVA 
P O P U L A T I O N - P O B L A C I O N I'OOO) 
ACTIVE - ACTIVA 
COUNTRY Year Total Agricultural Total In Agriculture I in Agriculture 
PAYS Annee Totale Agriculture Totale En Agriculture I en Agriculture 
PAIS Ano Total Agricola Total En Agricultura ï en Agricultura 
ANTIGUA AND BARBUDA 1970 ¿5 • • 23 2 8.7 
1985 71 • • 32 3 9.4 
BAHAMAS 1970 169 • • 62 6 9.7 
1985 231 17 102 B 7.8 
BARBADOS 1970 238 48 84 14 16.7 
1983 252 18 95 8 8.4 
BELIZE 1970 120 58 35 12 34.1 
1985 166 46 41 12 29.3 
BRITISH VIR6IN IS. 1970 ... • • ... • • • • • • 
1983 12 • a • 5 1 20.0 
CUBA 1970 8 569 2 616 2 605 797 30.6 
1985 10 038 2 102 3 987 835 20.9 
DOMINICA 1970 71 t • a 21 8 38.1 
1985 76 • » • 26 8 30.8 
DOMINICAN REPUBLIC 1970 4 006 2 770 1 213 743 61.2 
1985 6 243 2 574 1 862 76B 41.2 
GRENADA 1970 94 • • • 29 8 27.6 
1985 94 • • 32 8 25.0 
GUYANA 1970 700 199 204 57 28.1 
1985 790 192 193 52 26.9 
HAITI 1970 4 609 3 419 2 334 1 732 74.2 
1985 6 585 4 455 2 822 1 909 67.6 
JAMAICA 1970 1 813 551 567 139 24.5 
1985 2 326 709 1 050 288 27.4 
MONTSERRAT 1970 12 8 4 1 25.0 
1985 12 8 5 1 20.0 
NETHERLANDS ANTILLES 1971 218 • • 63 1 1.6 
1985 264 75 1 1.3 
ST.CHRISTOPHER/NEVIS 1970 45 • • 13 4 30.8 
1984 45 • • • 14 5 35.7 
ST. LUCIA 1970 101 • • • 27 10 37.0 
1985 137 • • • 44 13 29.5 
ST. VINCENT AND THE 1970 87 • • a 21 * « • • * • 
6RENADINES 1985 104 94 • • • • » • • • • 
SURINAME 1970 385 83 92 21 22.4 
1985 399 67 99 14 14.1 
TRINIDAD AND T0BA60 1970 939 171 364 83 22.8 
1985 1 181 87 463 44 9.5 
SOURCE - FUENTE: FAO production yearbook 1985 voluae 39; data supplied ECLAC.. 
Données fournies a la CEPAL. 













t e r s 
average 1974 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
AST I SUA m BARBUDA i 092 
BANANAS i 330 
BARBADOS 1 916 
BELIZE<r> 2 032 
BRITISH VIRGIN IS. 
CUBA 1 386 
DOMINICA 
DOMINICAN REPUBLIC 1 133 
6RENADA<r> 2 283 
6UYANA 2 173 
HAITI 
JAHAICA<r> i 982 
HONTSERRAT 1 371 
NETHERLANDS ANTILLES 
ST. CHRISTOPHER/NEVIS 1 383 
ST. LUCIA 
ST. VINCENT AND THE 
6RENADIHES 
SURINAME 2 213 
TRINIDAD AND T0BA60 
934 976 1 231 1 496 817 1 4SI 
1 431 1 076 1 351 I 726 1 831 1 116 
1 397 1 156 1 372 1 714 1 333 1 626 
2 302 2 086 2 070 I 943 2 178 2 027 
988 S 223 1 396 1 593 923 
I 310 1 361 1 539 1 490 1 434 1 103 
1 831 
I 029 1 968 
1 318 
1 760 2 972 1 163 3 333 2 170 2 116 
2 498 i 609 1 913 2 238 I 891 2 039 
1 022 347 
I 172 I 611 
1 219 1 245 
2 535 2 143 
• • a m 
1 142 1 328 
2 645 1 441 
a • e a • • 
1 763 2 151 
1 638 1 683 
i 324 1 776 1 938 2 341 1 841 1 921 1 568 1 644 
1 273 1 172 1 342 1 323 1 042 2 018 I 737 1 059 
414 270 272 349 804 380 340 
1 383 1 139 1 437 1 952 1 113 1 752 1 127 1 212 










• • • 
1 473 
1 617 
SOURCE - FUENTE: Data supplied ECLACo 
Données fournies I la Œ P A L . 




2 420 1 912 
3 305 
1 770 
• • • 
1 448 
1 324 
• a t 
1 090 
1 481 
1 849 1 859 1 989 2 126 1 880 1 832 1 666 
2 663 I 802 2 092 2 199 2 057 2 086 1 947 2 320 2 442 1 890 
1 838 1 571 1 762 2 183 2 030 2 243 2 124 2 2 M 2 393 
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II. ROLE AND CONTRIBUTION OF AGRICULTURE TO THE NATIONAL ECONOMY 
ROLE ET CONTRIBUTION DE L'A6RICULTURE A L'ECONOMIE NATIONALE 
PAPEL Y CONTRIBUCION DE LA AGRICULTURA A LA ECONOMIA NACIONAL 

TABLE 4: GROSS DOHESTIC PRODUCT - TOTAL 
PRODUIT INTERNE BRUT - TOTALE 





GftOSS DONEIfIC PS09UCT AT FACTOR COST 
P M N I T INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 
PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
- IN CURRENT PRICES 
- EN PRIX COURANTS 
- EN PRECIOS CORRIENTES 




SECTORES 1976 1977 1978 Î979 1980 1981 1982 1983 1984 1985<p> 
Agriculture - Agricultura 19J 11.6 12.8 13.5 14.3 19.6 20.9 21.8 20.1 23.2 
- Far esport 
Pour l'exportation 
Para exportación 
(1.3) (0.8) (1.2) (1.2) (1.4) ( . . . ) ( . . . ) ( . . . ) ( . . . ) ( . . . ) 
- For local consuaption 
Pour consoeaation locale 
Para consuso interno 
(9.5) (10.8) (11.6) (12.3) (12.9) ( . . . ) ( . . . ) ( . . . ) ( . . . ) ( . . . ) 
Mining - Mines - Minería 1.1 1.0 1.2 1.6 1.8 1.7 1.8 2.3 2.8 3.0 
Manufacturing - Manufacture -
Industria Manufacturera 5.1 6.9 9.3 13.3 13.7 14.6 15.2 17.6 18.2 18.2 
Construction - Construcción 9.1 10.9 11.0 13.5 15.6 23.4 24.4 20.5 22.8 27.9 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte y distribución 
36.0 43.1 48.9 59.2 66.8 77.4 80.9 79.1 89.0 99.9 
Sovsrnssnt - Gauverneaent -
Gobierno 16.6 19.4 23.5 26.0 30.9 35.1 44.0 52.2 58.5 64.3 
Others - Autres - Otros 40. S 49.1 57.5 71.6 80.3 98.4 104.0 137.8 157.9 172.7 
TOTAL - TOTALE 120.8 142.0 164.2 19B.7 223.4 270.2 291.2 331.3 369.3 409.2 
SOURCE - FUENTE: Abstract of National Accounts Statistics 197?, ECCH Secretariat and data supplied ECLAC. 
Donnees fournies a la CEPAL. 
Datos suainistrados a la CEPAL. 
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TABLE MOSS BONESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
TABLEAU-4.17 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACT6RES 
BAHAMAS 
(Bhst Million) 
IN CURRENT PRICES 
EN PRIX COURANTS 
EN PRECIOS CORRIENTES 
SECTORS 
SECTEURS 
SECTORES 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
3 7 . 1 34.8 42.0 
198S 
Agri culture - Agricultura 
- For export 
Pour 1 'exportation 
Para exportación 
- Fot local consuoption 
Pour consoaaation lócale 
Para consuao interno 
Mining - Mines - Minería 
Manufacturing - Manufacture -
Industria Manufacturera 
Construction - Construcción 
Transport and distribution<l> 
Transport et d i s t r i b u t i o n 
Transporte y distribución 
Sovernaent - Gouverneaent -
6obierno 
Others - Autres - Otros 
TOTAL - TOTALE 
i i • « • » • • • 
» » • • 
89.8 90.9 116.9 
20.0 19.1 22.0 
84.8 85.8 113.4 
» a a M t • • • a « 
v a » • a a • • • i > i • • • • • • 
• • a i • a • • a a 
a • • a a » a • • • a • • 
• • • t t * • • • t u • a • • • • 
» • • • • • • • • n i t u t u 
• • • i * < i t < 
120.0 163.0 163.0 
475.0 482.4 513.2 
808.7 876.0 970.5 1 079.5 
• a • • a 
• • a • « i a • a m 
i i • • a a « a » 
» • • a • a « • • a a a • • • 
SOURCE - FUENTE: Bahaaas S t a t i s t i c a l O f f i c e ; and data supplied ECLAC. 
Données fournies a la CEPAL. 
Datos suainistrados a l a CEPAL. 




TABLE BtOSS DONESTIC P M M C T AT FACTOR CSST 
TABLEAU-4.3 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
BARBADOS 
(BDSt Million) 
IN CURRENT PRICES 
EN PRII COURANTS 
EN PRECIOS CORRIENTES 
SECTORS 
SECTEURS 
SECTORES 1976 1977 197B 1979 19B0 1981 1982 1983 1984<p> 1985<p> 
7 6 . 8 91.B 9 1 . 7 109.1 143.7 129 124 132 139 160 Agriculture - Agricultura 
- For export 
Pour l 'exportation 
Para exportación 
- For local consuaption 
Pour consoaaation locale 
Para consuno interno 
Mining - Mines - Miner fa 
Nanufacturing - Manufacture 
Industria Manufacturera 
Construction - Construcción 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte y distribución 
Governaent - Gouverneaent -
Gobierno 
Others - Autres - Otros 
TOTAL - TOTALE 
(48.1) (54.7) ( 5 1 . 7 ) (64.0) (94.2) a s a • • « 
(28.7) ( 3 7 . 1 ) (40.0) (45.1) (49.5) 
55.6 60.1 7 5 . 1 
n a • • • 
• • « n i u t 
2.3 4 . 7 7 . 1 9.3 12.2 13 14 14 29 44 
84.8 86.9 108.1 130.6 159.4 204 219 254 264 232 
B . l 104.5 125 128 132 130 115 
221.1 242.1 269.0 329.5 405.9 482 533 532 583 671 
127.8 142.2 150.6 179.6 218.2 230 233 264 296 344 
216.3 246.0 218.8 343.5 4 1 7 . 2 525 553 580 632 676 
788.0 874.7 980.3 1 189.7 1 4 6 1 . 1 1 707 1 798 1 908 2 073 2 242 
SOURCE - FUENTE: Barbados Econoaic Reports, Ministry of Finance and Planning; and data supplied ECLAC. 
Données fournies à la CEPAL. 
Datos suainistrados a la CEPAL. 
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TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST » IN CURRENT PRICES 
TABLEAU-4.4 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS - EN PRIX COURANTS 
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES - EN PRECIOS CORRIENTES 
BELIZE 
<8ze* Ri 11 ioo) 
SECTORS 
SECTEURS 
SECTORES 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1965 <f 
Agriculture - Agricultura 39.2 49.2 55.1 58.7 69.7 73.6 64.1 66.8 67.0 65.0 
- For export 
Pour l ' e x p o r t a t i o n 
Para exportación 
• a • •V . . . . . . a a a a a • • a a * a a 
- For local consuaption 
Pour consociation locale 
Para consuao interno 
• a • . . . . . . . . . « a • • • • • a • a a a 
Mining - Mines - Minería 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0 . Í 0.8 0.8 0.8 0.8 
Manufacturing - Manufacture -
Industria Manufacturera 18.7 26.7 29.8 32.9 44.8 46.4 37.2 40.9 47.2 34.7 
Construction - Construcción 13.0 10.6 15.1 16.3 18.9 17.1 15.3 16.1 18.8 18.0 
Transport and distribution*; 1> 
Transport et distribution 
Transporte y distribución 
42.2 48.0 56.0 67.5 83.4 88.9 87.2 90.1 92.0 89.4 
6overnaent - Souverneaent -
6obierno 14.9 20.8 23.6 27.3 30.9 32.6 32.5 32.5 33.6 37.5 
Others - Autres - Otros 32.0 31.6 31.9 40.9 46.8 53.6 58.7 61.1 62.9 81.6 
TOTAL - TOTALE 160.5 187.4 212.1 244.3 295.2 313.0 295.8 308.3 322.3 327.0 
SOURCE - FUENTEs Abstract of S t a t i s t i c s 1986, Central S t a t i s t i c a l O f f i c e , Ministry of Econoaic Development, Belaopan, 
B e l i z e , October 1986. 
Note: Data for 1977 to 1984 revised 
<1> Includes restaurants, h o t e l s , storage and coaaunications 
Comprend restaurants, h i t e l s , entrepots et coaaunications 
I n d u y e restaurantes, hoteles, alaacenaaiento y coaauni caci ones 
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TABLE M i « S T I C PSODgCT «T FACTOR C0ST<1> 
TABLEAU-4.5 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT H S FACTEURS 
CUADRO M Ü C T O M E H N 3 ISUTÖ AL COSTO SS LOS FACTBRES 
CUBA 
(IíHísd of Pesos) 
IN C U m N T HARKET PRICES 
EH Pill HARCHAND COURANT 
EN PRECIOS DE MERCADO 
SECTORS 
SECTEURS 
SECTORES 1976 1977 1971 1979 1980 H U 1982 I983<3> 1984<3> 1 9 8 X 3 p> 
Agriculture - Agricultura 
- For « i p o r t 
Pour l 'exportatiee 
Para exportaci& 
- For local coasuiptiim 
Pour consoaaatim locale 
Para eonsuao interno 
Mini«g - Mines - Minería 
Manufacturing - (taufactors<2> 
- Industria Manufacterera 
Construction - Construcción 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte y distribución 
Government - Smiverneatnt -
gobierno 
Others - Autres - Otros 
TOTAL - TOTALE 
î 674 
<596) 
1 748 i ISO E 962 2 046 3 499 3 400 3 685 3 9 1 « 3 f i o 
(684) <745) (744) (759) (Î i m ( I 065) 
(1 073) (I 064) (1 SOS) (1 215) (1 217) (2 335) (2 339) 
a o o e a e 
0 8 0 « » e 
272 266 291 
7 016 6 996 7 363 7 907 8 104 9 563 10 078 9 391 10 254 11 163 
1 320 S 430 i 537 1 369 1 369 1 788 1 801 1 988 2 307 2 3*4 
4 347 4 475 3 338 3 407 5 606 7 228 7 643 7 9é8 8 242 8 444 
101 104 130 141 138 180 193 949 914 9 3 4 
14 438 14 773 16 458 14 989 17 483 22 238 23 137 24 153 23 921 27 168 
SOURCE - FUENTE: Anuario Estadístico de Cuba 1977, 1982 - Coaite' E s t a t a l de E s t a d í s t i c a s , Cuba. 
Estudio Econoaico de Aseries Latina y el Caribe, 1985, Cuba. 
CEPAL, LC/L.390/Add. 18 
Dicieabre de 1986 
<i> global Social Product and Gross Product 
Produit Social 61obal ct Produit Brut 
Producto Social global y Productiát gruta 
<2> Including fining 
Comprend les oinss 
Incluye ai nena 
(3) At 1981 prices 
Prix de 1981 
Precios de 1981 
8 
TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
TABLEAU-4.B PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
GRENADA 
(EC* Mill ion) 
IN CURRENT PRICES 
EN PRIX COURANTS 
EN PRECIOS CORRIENTES 
SECTORS 
SECTEURS 
SECTORES 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1904 
33.8 36.7 40.6 49.8 5 1 . 1 4 1 . 6 43.6 
1985 
44.3 Agriculture - Agricultura 
- For export 
Pour l ' e x p o r t a t i o n 
Para exportación 
- For local consumption 
Pour consoaaation locale 
Para consuao interno 
Mining - Mines - Minería 
Manufacturing - Manufacture -
Industria Manufacturera 
Construction - Construcción 
Transport and d i s t r i b u t i o n ^ ) 
Transport et d i s t r i b u t i o n 
Transporte y distribución 
6overnaent - Gouverneaent -
Gobierno 
Others - Autres - Otros 
TOTAL - TOTALE 
(20.5) 
(13.3) 
a a • a • a 
a • a a • a a a a « a a 
0.1 0.1 0.1 0.1 
2.6 3.1 3.9 4.3 4 . 7 
2.5 3.0 3.1 3.5 1 7 . 4 
16.6 24.4 2 7 . 4 33.4 38.3 a a a > a • a 
2 1 . 3 20.5 32.7 34.6 38.9 . . . 
19.9 23.1 2 7 . 7 30.6 44.3 . . . 
96.8 110.9 135.5 156.3 194.7 
2.4 2 . 6 2 . 9 
14.3 13.6 15.2 
1 7 . 3 18.4 2 1 . 7 
52.3 55.0 » . 9 
52.4 62.1 62.7 
4 1 . 9 46.7 53.8 
222.2 242.2 259.5 
SOURCE - FUENTE: National Incoae Estiaates of 6renada - sources and Methods 1972-1974, Ministry of Finance, Brenada. 
Econoaic A c t i v i t y - Caribbean Coaaunity Countries, ECLAC, Port of Spain. 
<1> D i s t r i b u t i o n only 
Distribution seuleaent 





GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST - IN CURRENT PRICES 
PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS - EN PRIX COURANTS 





SECTORES 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Agriculture - Agricultura 236.0 211.0 256.6 263.5 312.0 300.0 292.0 268.0 347.0 439.0 
- For export 
Pour l'exportation 
Para exportacio'n 
(167.0) (126.0) (163.0) (167.0) (190.0) (163.0) (130.0) <93.0) (152.0) <204.0) 
For local consuaption 
Pour consoseation locale 
Para consuao interno 
(69.0) (85.0) (96.6) (96.5) (122.0) (137.0) (162.0) (175.0) (195.0) (235.0) 
Mining - Mines - Minería 145.0 164.0 178.5 169.5 221.0 101.0 88.0 18.0 65.0 50.0 
Hanufacturing - Manufacture 
- Industria Manufacturera 135.0 123.0 137.5 146.0 162.0 201.0 179.0 140.0 183*0 227.0 
Construction - Construcción 85. Ô 77.0 75.0 85.0 95.0 110.0 95.0 100.0 100.0 120.0 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte y distribución 
163.0 150.0 169.0 189.0 190.0 235.0 208.0 188.0 225.0 261.0 
Governsent - Gouverneaent 
- Gobierno 180.0 201.0 230.0 234.0 250.0 276.0 238.0 235.0 315.0 346.0 
Others - Autres - Otros 81.0 86.0 89.0 92.0 106.0 127.0 150.0 163.0 175.0 187.0 
TOTAL - TOTALE 1 025.0 1 012.0 1 135.6 1 179.0 1 336.0 1 350.0 1 250.0 ! 112.0 i 410.0 1 630.0 
SOURCE - FUENTE: National Accounts S t a t i s t i c s of Caribbean CoMunity Countries 1970-1980 CARICON Secretariat; 
and data supplied ECLAC. 
Données fournies à la CEPAL. 
Datos suainistrados a la CEPAL. 
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TABLE 6R8SS BMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST - IN CUMEKT PRICE8 
TABLEAU-4.12 PROOUIT INTERNE BRUT AU C9UT DES FACTEURS - EN PRII C8ÜRMTS 
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO Al COSTO BE LOS FACTORES - EN PRECIOS C M M T E B 
MONTSERRAT 
<EC* M i l l i o n ) 
SECTORS 
SECTEURS 
SECTORES 1974 1977 1978 1979 1980 ! 9 M < r > 1982<r> 1983<r> 1984<p> 198X 
A g r i c u l t u r e - A p i c u l t u r a 1 . 3 1 . 3 1 . 5 2 . 0 2 . 4 3 . 0 3 . 3 3 . 3 4 . 4 4 . 3 
- Far « p o r t 
Pour 1 ' e x p o r t a t i o n 
Para exportación 
<0.1) ( 0 . 1 ) ( 0 . 1 ) • • • • • a • • a i • • • • • • a • • 
- For local consuaption 
Pour eonseasatioA l o c a l e 
Para commm i n t e n t o 
( 1 . 2 ) ( 1 . 2 ) ( i . 4 ) • • • • a • • • • • • • • • • • • » -
R i n i a g - Mise« - Minaría 0 . 3 0 . 2 0 . 4 0 . 4 0 . 4 1 .1 0 . 7 1.1 1 . 2 
N a n a f a c t e r i n f - Maosfactsre 
- I n d u s t r i a Nanufactarera 1 . 4 1 . 8 2 . 3 3 . 0 3 . 9 4 . 1 4 . 0 5 . 3 5 . 6 9 . 1 
Construction - Construcción 3 . 0 2 . 8 3 . 4 4 . 9 S . 3 6 . 4 8 . 3 5 . 8 4 . 2 7 . 1 
Transport and d i s t r i b u t i o n 
Transport et d i s t r i b u t i o n 
Transporte y d i s t r i b u c i ó n 
6 . 7 8 . 0 1 0 . 0 1 0 . 2 1 2 . 4 1 7 - 0 1 8 . 4 !%« 1B.9 2 1 . 3 
Sovernaeat - SouvernesMt -
Sobieroo 5 . 6 6 . 3 7 . 1 t e 4 . 9 4¿9 5 . 8 4 . 6 7 . 9 8 . 3 
Others - Autres - Otros 3 . 3 %2 4 . 7 6 . 8 2 8 . 7 2 7 . 5 3 4 . 1 35.3 40.9 43.4 
TOTAL - TOTALE 2 4 . 6 2 7 . 6 3 1 . 9 3 8 . 1 5 7 . 6 ¿3.4 7 1 . 0 7 4 . 4 8 4 . 2 9 0 . 7 
9 M Q - FUENTE: N i n t h S t a t i s t i c a l B i f n t , 1984, Sovarnacat of Rm t u r r a t , S t a t i s t i c s W f i c t , n é M a i m p l i e d ECLAC. 
Bonnie« fournies a l a CEP A L . 





» S S ÜB9ESÜS PStüSCT A I f i S T ® C W - IH S I S O T PRICES 
m o w IST08Ì ftOT 81 £®T 911 FACTI®! - Ei P R I I CßRARTS 
§ w ü ü imm mm a l ess?® m us m m - eh phecios cwrientes 
ST. CHRISTOPHER/KEV1S 
<ECI R i l l i a » ) 
SEETitS 
SECTE!® S 
SECTORES 1974 1977 1978 I f T t M M 1911 1912 1983 1984 1985 
Agriculture - Agricultora lto7 14.8 14e4 o n t 21.4 • I f . 7 2 S . 3 21.8 23.8 • • • 
- F t r e s p c r t 
Hm 1 'exportation 
Para « « p é r i m é s 
( 7 . S ) (8.4) « 7 o D 0 0 8 « ! ® o § î (4.9) Ü 4 . 0 ) e e a 8 • 8 • 8 8 
- Far local ceoMMptien 
Pour c o n s ^ M l i s a Secale (S. 4) (4.2) <t.B) 0 0 0 ( H o l ) 4 S 2 o i ) ( 1 1 . 3 ) • a e • e • • a * 
M i i o f - Hi d m - R i m r i a l o S 0 . 2 0 . 3 O O S ® o 3 0.3 0.4 0 . 3 0.4 • • 8 
Hanufactaring - f t a a f ê c t i r g -
Industria HaBufactorers 12.2 1 1 . 7 a e o 1 S O 7 1 7 . » mj 1 7 . 4 20.4 9 8 8 
Construction - C o n t r a e i œ 4 . ? o 0 0 tt.4 1 0 . 9 1 3 . 4 10.8 1 1 . 8 e 8 • 
Transport and <i » t r i t a t i « 
Transport et (Hstribatios 
Transport« y « s t r i b o c i o n 
I L ® 12J Î S o i 0 O 0 1 4 . 7 22.7 24.5 28.B 30.3 • 8 8 
gobisrno ¡ 2 . 0 S L f 14.4 e e o H o l 24.2 28.1 28.2 28.2 8 • • 
Others - Aatrss - Otrss 1 2 . 7 13.9 13.4 o s o 2 1 . 7 28.4 30.1 30.2 31.5 • • 8 
TOTAL - TOTALE 61.8 49.8 78.8 M . 9 103.4 124.1 142.7 1 3 7 . 7 144.4 « • • 
mm - FtfSITfs Mimû fccowit« S t a t i s t i c s , C i n i c a » îmamiiy Csentriss 1970-1980, CARICOH S e c r i t a r i a t . 
Am uI Digest of Statistics 1979, S t a t i s t i c a l O f f i c e , S t . O r i stopfer/Hevi s. Ecoawic A c t i v i t y 
in Caribbean Countries - ECLAC, Port of Spaia; and data sappisi ECLAC. 
Données fournie« a la CEPAL. 





GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
PROSUIT INTERNE M U T AU COUT DES FACTEURS 
PRODUCTO INTERIM BRUTO AL COSTO DE LOS FACTURES 
- IN CURRENT PRICES 
- « PRII COURANTS 
- EN PRECIOS CORRIENTES 
SURINAME 
(sf Mill ion) 
SECT0RS 
SECTEURS 
SECTORES 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1902<r> 1983<r> 1984<p> 1985 
Agricultura - Agricultura 91 122 138 146 163 198 146 134 126 • • a 
- For export 
Pour l ' e x p o r t a t i o n 
Para exportación 
• • * • a • a • a a a • a • a • a • • t i • * • • • • • a • 
- For local consutption 
Pour consoaoation lócale 
Para consuno interno 
a a • a a • • • • a • • a • • • a • a a • a t a * • • a 
Mining - Mines - Minería 181 236 264 275 273 282 149 127 121 a a • 
Manufacturing - Manufacture 
Industria Manufacturera 63 80 89 113 131 181 234 218 222 • • • 
Construction - Construcción 31 96 69 66 52 60 110 100 101 a a a 
Transport and d i s t r i b u t i o n 
Transport et d i s t r i b u t i o n 
Transporte y distribución 
177 227 274 296 309 347 415 417 374 • a • 
fiovernaent - 6ouverneaent -
Gobierno 192 248 291 313 318 379 376 406 4 M • a • 
Others - Autres - Otros 136 136 197 229 278 338 199 220 217 t i l 
TOTAL - TOTALE 871 1 139 1 322 1 438 1 524 1 785 1 629 1 622 1 565 • • a 
SOURCE - FUENTE: Nationale Rekeningen (National Account») 1973-1977, Algeteen Sureau voor de S t a t i s t i e k . 
Suriname in c i f e r s No. 123/8021 9/80; and data supplied ECLAC. 
Données fournies a l a CEPAL. 
Datos suainistrados a la CEPAL. 
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TABLE MOSS BONESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
TABLEAU-4.17 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACT6RES 
TRINIDAD AND T0BA60 
(TT$ Million) 
IN CURRENT PRICES 
EN PRIX COURANTS 




Agricultura - Agricultura 
- For export 
Pour l 'exportation 
Para exportación 
- For local consuaption 
Pour consoaaation lócale 
Para consuao interno 
1977 1978 1979 1980 1981 1982<p> 1983 1984 1985 
224.6 256.6 355.1 372.1 416.6 472.4 3 1 1 . 1 378 653 
(155.5) (153.4) (130.6) (154.7) ( . . . ) ( . . . ) 
(216.6) (263.2) (321.8) (356.4) ( . . . ) ( . . . ) 
Mining - Nines - Hinería<!> 2 963.7 3 647.0 3 566.8 4 032.7 6 682.5 6 337.1 5 505.4 4 624.3 4 913 4 461 
Manufacturing - Hanufacture<2> 
- Industria Manufacturera 487.4 
Construction - Construccióh<3> 407.4 
Transport and distribution<4> 
Transport et distribution 376.0 
Transporte y distribución 
Governaent - üouverneaent -
Gobierno 472.3 
Others - Autres - Otros 1 597.5 
TOTAL - TOTALE 6 502.3 
573.2 ¿66.6 760.5 884.7 1 022.3 1 140.2 1 4 1 1 . 9 1 330 1 282 
506.6 652.1 927.7 1 787.4 2 354.9 2 902.3 3 015.7 2 412 2 099 
508.8 1 058.9 1 367.9 1 700.4 1 920.3 2 213.8 2 739.3 2 039 1 917 
563.4 720.6 1 002.1 1 172.4 2 030.2 2 178.1 2 580.2 2 799 2 911 
2 939.1 2 580.1 2 941.1 3 2 7 7 . 0 4 027.3 4 621.7 3 191.6 5 660 5 650 
7 962.7 9 501.7 11 407.1 15 B76.5 18 128.7 19 033.9 20 074.1 19 731 18 973 
SOURCE - FUENTEi The 6ross Dotestic Product of the Republic of Trinidad and Tobago 1968-1977, 
Central S t a t i s t i c a l O f f i c e ; and data supplied ECLAC. 
Données fournies a l a CEPAL. 
Datos suainistrados a la CEPAL. 
<1> Only Petroleua aining - Exploitation du petrole uniqueacnt - Unicaatnte explotación petrolera 
<2> I n c l u d i n g sugar r e f i n i n g - Coaprend l e r a f f i n a g e du s u c r e - i n c l u y e l a r e f i n a c i ó n de azúcar 
<3> Including quarrying - Coaprend 1 'exploitation du carrieres - Incluye explotación de canteras 
<4> D a t a f o r t r a n s p o r t , s t o r a g e and c o a a a n i c a t i o n s - Données concernant u n i q u M c n t is t r a n s p o r t 
I 'eaaagasinage e t l e s c o a a u n i c a t i o n s - Datos c o r r e s p o n d i e n t e s a l t r a n s p o r t , a l s a s e a a j e y c o m u n i c a c i o n e s 
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T A B L E 5 : 6R0SS DONESTIC PRODUCT: S E C T O R C O N T R I B U T I O N 7. 
PRODUIT INTERNE BRUTs CONTRIBUTION SECTORIELLE 7. 
PRODUCTO INTERNO BRUTOi CONTRIBUCION SECTORIAL 7. 
TABLE 6R0SS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
TABLEAU-3.2 PRODUIT INTERME BRUT AU COUT DES FACTEURS 
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
BAHAMAS 
SECTOR CONTRIBUTION I 
CONTRIBUTION SECTORIELLE X 
CONTRIBUCION SECTORIAL I 
SECTORS 
SECTEURS 
SECTORES 1976 1977 1978 1979 19B0 1981 1982 1983 1984 1983 
Agriculture - Agricultura 
- For export 
Pour l ' e x p o r t a t i o n 
Para exportación 
- For local consuaption 
Pour consoaaation locale 
Para consuao interno 
Mining - Mines - Minería 
Manufacturing - Manufacture -
Industria Manufacturera 
Construction - Construcción 
Transport and d i s t r i b u t i o n 
Transport et d i s t r i b u t i o n 
Transporte y distribución 
6overnaent - fiouverneoent -
Gobierno 
Others - Autres - Otros 
TOTAL - TOTALE 
4 . 6 4.0 4.3 
a i a a a a 
i a a a • a a m a 
10.5 9.8 1 1 . 7 
» a a • a • a a 
• a a • a a a a a a i a a « a a • a 
• a a M I « « a • A 
1 1 . 1 1 0 . 4 1 2 . 0 
2 * 5 2 a 2 2 « 3 a « a • « a 
i a a « a 
12.6 18.6 16.8 
58.7 55.1 52.9 
100.0 100.0 100.0 100.0 ... 
a • a • • • 
• a a a 
• a • a a a 
• a • a a a 
a a • • • a a m a a • 
« • • u t a a » • a a 
a i « a i n i 
• M AIA 
• i l a a * n i 
• • a m a i l 




TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
TABLEAU-5.3 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 
CUADRO PROBUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
BARBADOS 
SECTOR CONTRIBUTION I 
CONTRIBUTION SECTORIELLE X 




Agriculture - Agricultura 
- For expert 
Pour 1'exportation 
Para exportación 
- For local conception 
Pour consoaaation locale 
Para consuao interno 
Mining - Nines - Niñería 
Manufacturing - Manufacture 
- Industria Manufacturera 
Construction - Construcción 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte y distribución 
(¡overneent - Gouverneaent -
Gobierno 
Others - Autres - Otros 
TOTAL - TOTALE 
( 6 . 1 ) (6.3) (3.3) (3.4) (6.4) (...) 
16. 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984<p> 1985<p> 
9 . 7 10.5 9.4 9 . 2 9.8 7 . 6 6.9 6.9 6 . 7 7 . 1 
o • • • • o • a • 
(3.6) (4.2) ( 4 . 1 ) (3.8) (3.4) ( . . . ) 
0 .3 0.5 0 . 7 0.8 O.B 0.8 0.8 0 . 7 1 . 4 2.0 
10.8 9.9 1 1 . 0 1 1 . 0 10.9 12.0 12.2 13.3 1 2 . 7 10.3 
7 . 1 6.9 7 . 7 7 . 4 7 . 2 7 . 3 7 . 1 6.9 6.3 5 . 1 
28.1 2 7 . 7 2 7 . 4 2 7 . 7 2 7 . 8 28.2 29.6 27.9 28.1 29.9 
16.3 13.4 13.1 14.9 13.5 12.9 13.8 14.3 15.3 
27.4 28.1 22.3 28.9 28.6 30.6 30.5 30.4 30.5 30.2 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 




GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST SECTOR CONTRIBUTION I 
PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS CONTRIBUTION SECTORIELLE X 




SECTORES 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983<r> 1984 1985<p) 
Agriculture - Agricultura 40.5 37.6 39.1 32.9 30.7 3 1 . 7 30.7 29.8 29.6 29.3 
- For export 
Pour l ' e x p o r t a t i o n 
Para exportación 
• • • . . . a a • • • • . . . » i * a a a • • • • • • « * i 
- For local consumption 
Pour consommation locale 
Para consuno interno 
. . . • • • • • • . . . • 0 • . . . • * • a a a S 9 8 a • * 
Mining - Nines - Niñería 0 . 1 1 . 2 1 . 0 0.9 0.8 0 . ? 0.9 0 . 7 0 . 8 0 . 7 
Manufacturing - Manufacture -
Industria Manufacturera 4.4 4.9 5 . 7 4 . 7 4 . 8 6 . 7 8.2 8.0 7 . 3 7 . 2 
Construction - Construcción 5.3 6.4 5 . 2 7 . 3 12.9 9.5 8.4 7 . 2 7 . 7 7 . 0 
Transport and d i s t r i b u t i o n 
Transport et d i s t r i b u t i o n 
Transporte y distribución 
1 7 . 6 16.7 16.9 13.4 15.4 1 4 . 1 1 4 . 7 16.6 16.3 16.9 
Government - Gouvernement -
Gobierno 2 1 . 1 19.9 18.2 29.6 23.5 23.1 22.8 23.1 24.0 23.5 
Others - Autres - Otros 10.0 13.2 13.9 1 1 . 2 1 1 . 9 13.9 14.2 14.6 14.3 15.3 
TOTAL - TOTALE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 







TABLE 6R0SS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST SECTOR CONTRIBUTION X 
TABLEAU-5.7 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS CONTRIBUTION SECTORIELLE X 




SECTORES 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Agriculture - Agricultura 
- For export 
Pour l 'exportation 
Para exportación 
- For local consuaption 
Pour consoaaation locale 
Para consuao interno 
Mining - Mines - Minerfa 
Manufacturing - Manufacture 
- Industria Manufacturera 
Construction - Construccioli 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte y distribución 
Government - 6ouverneaent -
Gobierno 
Others - Autres - Otros 
TOTAL - TOTALE 
SOURCE - FUENTE: Table 
Tableau-4.7 
Cuadro 
18.5 20.1 18.7 1 8 . 7 20.2 18.7 1 7 . 9 1 7 . 4 
( a o • ) ( • « • ) ( u t ) ( s a s ) s • e a • • • • • • • • 
( . . . ) ( . . . ) ( . . . ) ( . . . ) 
3.5 3 . 1 2.5 4.0 5.3 3.5 2.4 2 . 2 
20.6 19.0 18.6 16.9 15.3 15.7 18.4 1 7 . 8 
6.5 6 . 7 7 . 4 7 . 6 7 . 2 7 . 4 7 . 0 7 . 6 
22. 23.3 22.3 22.1 2 1 . 3 2 1 . 7 22.0 22.1 
¿.5 6.0 6.9 8.5 8.3 8.4 8.4 8.2 
22.0 21 .8 23.7 22.2 22.4 24.4 23.9 24.8 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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TABLE 6R0SS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST SECTOR CONTRIBUTION X 
TABLEAU-5.7 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS CONTRIBUTION SECTORIELLE X 




SECTORES 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985<p> 
Agriculture - Agricultura 34.9 33.1 30.0 31.9 26.2 . . . a a a 1 8 . 7 1 8 . 1 1 7 . 1 
- For export 
Pour l ' e x p o r t a t i o n 
Para exportación 
(21.2) a • • a a a a a a a • a a » a a a a a a a ... a a a 
- For local consumption 
Pour consossaticn locale 
Para consuao interno 
( 1 3 . 7 ) ... ... a a a • a a • r * ... a a » a • a a a a 
Mining - Mines - Miner l'a 0 . 1 0.1 0 . 1 0 . 1 « • • • - a ... 1 . 1 1 . 1 1 . 1 
Manufacturing - Manufacture -
Industria Manufacturera 2 . 7 2 . 8 2.9 2.8 2.4 . . . .. • 6.4 5.6 5.9 
Construction - Construcción 2.6 2 . 7 2.3 2.2 8.9 . . . ... 7 . 8 7 . 6 8.4 
Transport and d i s t r i b u t i o n 
Transport et d i s t r i b u t i o n 
Transporte y distribución 
1 7 . 1 22.0 20.2 21.4 19.6 . . . ... 23.5 22.7 22.7 
Government - Gouvernement -
6obierno 22.0 18.5 24.1 22.1 19,9 a a • 23.6 25.6 24.2 
Others - Autres - Otros 20.6 20.8 20.4 19.6 23.0 • a • 18.9 19.3 20.7 
TOTAL - TOTALE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ... • a • 100.0 100.0 100.0 




TABLE 6R0SS DOHESTIC PR08UCT AT FACTBR CQST 8ECTQR CONTRIBUTION l 
TABLEAU-5.15 PRODUIT INTER8E BRUT AU COUT DES FACTEURS C6NTRIBUTI0N SECTORIELLE Z 




SECTORES 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985<p> 
Agriculture - Agricultura 23.0 20.8 22.6 22.3 23.4 22.2 23.4 24.1 24.6 26.9 
- For ««part 
Pour 1'exportation 
Para exportación 
(16.3) (12.5) (14.4) ( 1 4 . 2 ) ( 1 4 . 2 ) ( 1 2 . 1 ) (10.4) (8.4) (10.8) (12.5) 
- For local consuaption 
Pour consoeeation locale 
Para consuao interno 
(6.7) (8.3) (8.2) ( 8 . 1 ) (8.2) ( 1 0 . 1 ) (13.0) ( 1 5 . 7 ) (13.8) <14.4) 
Mining - Nines - Niñería 1 4 . 1 16.2 1 5 . 7 14.4 16.5 7 . 5 7 . 0 1 . 6 4.6 3 . 1 
Manufacturing - Manufacture 
- Industria Manufacturera 13.2 12.2 1 2 . 1 12.4 1 2 . 1 14.9 14.3 12.6 13.0 13.9 
Construction - Construcción 8.3 7 . 6 6.6 7 . 2 7 . 1 8.1 7 . 6 9.0 7 . 1 7 . 4 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte y distribución 
15.9 14.8 14.9 16.0 14.2 1 7 . 4 16.6 16.9 16.0 16.0 
6overnaent - 6ouverneaent -
Gobierno 1 7 . 6 19.9 20.0 19.8 1 8 . 7 20.4 19.0 2 1 . 1 22.3 2 1 . 2 
Others - Autres - Otros 7 . 9 8.5 7 . 8 7 . 8 7 . 9 9.4 1 2 . 1 1 4 . 7 12.4 1 1 . 5 
TOTAL - TOTALE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
SOURCE - FUENTE: Table 
Tableau-4.? 
Cuadro 
TABLE 6R0SS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST SECTOR CONTRIBUTION X 
TABLEAU-5.7 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS CONTRIBUTION SECTORIELLE X 




SECTORES 1976 1977 1978 1979 1980 1981<r> 1982 1983 1984 1985 
Agriculture - Agricultura 38.1 35.5 34.6 34.4 32.2 3 2 . 7 32.1 32.7 
- For export 
Pour l ' e x p o r t a t i o n 
Para exportación 
a a a a a a a a a a a s • • a a a • a a a a a a a a a a a • 
- For local consuaption 
Pour consoaaation locale 
Para consuno interno 
a e • a a a a a a a t a a a a a a » a a • a a a a a a a « a 
Nining - Nines - Niñería 1 . 9 1 . 8 1 . 6 1 . 4 1 . 3 1 . 1 1 . 4 I a 5 a a • • • • 
Manufacturing - Manufacture -
Industria Manufacturera 15.1 16.6 16.8 1 7 . 1 1 8 . 1 16.5 1 7 . 2 1 7 . 3 a a • 
Construction - Construcción 5 . 1 5.3 5.5 5.6 5 . 4 5 . 5 5.3 5 a 6 I I I a a a 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte y distribución 
1 9 . 7 20.4 20.3 20.3 20.6 20.2 20.0 20.2 a a • 
6overnaent - Gouvernement -
6obierno 7 . 4 7 . 8 8.4 8.3 9.6 1 0 . 4 10.8 1 0 . 5 a a a 
Others - Autres - Otros a a a a a a a a a 1 2 . 7 1 2 . 8 1 3 . 7 13.2 12.2 a a a 
TOTAL - TOTALE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 • • a 




TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
TABLEAU-5.il PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
JAMAICA 
SECTOR CONTRIBUTION I 
CONTRIBUTION SECTORIELLE I 
CONTRIBUCION SECTORIAL I 
SECTORS 
SECTEURS 
SECTORES 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 < p > 
7 . 9 8 . 4 7 . 9 7 . 2 8 . 1 7 . 5 6 . 8 6 . 6 5 . 7 5 . 9 
( 1 . 9 ) ( 1 . 4 ) ( 1 . 4 ) ( 1 . 2 ) ( 1 . 2 ) ( 1 . 2 ! ( 1 . 3 ) ( 1 . 1 ) 
( 6 . 0 ) ( 7 . 0 ) ( 6 . 5 ) ( 6 . 0 ) ( 6 . 9 ) ( 6 . 3 ! ( 5 . 5 ) ( 5 . 5 ) 
8 . 7 1 0 . 4 1 3 . 6 1 4 . 5 1 4 . 3 1 0 . 2 5 . 9 4 . 1 6 . 5 5 . 0 
1 8 . 2 1 8 . 4 1 7 . 0 1 6 . 2 1 6 . 1 1 6 . 1 1 7 . 4 1 8 . 9 1 8 . 3 1 9 . 6 
7 . 8 6 . 1 6 . 7 7 . 3 5 . 9 6 . 9 8 . 1 8 . 4 9 . 2 8 . 6 
2 2 . 2 2 1 . 5 2 2 . 7 2 3 . 6 2 4 . 5 2 5 . 7 2 6 . 8 2 6 . 0 2 7 . 7 3 0 . 0 
1 4 . 2 1 4 . 8 1 3 . 6 1 3 . 2 1 4 . 1 1 4 . 2 1 3 . 4 1 4 . 8 1 2 . 3 1 0 . 8 
2 1 . 0 2 0 . 4 1 8 . 5 1 8 . 0 1 7 . 0 1 9 . 4 1 9 . 6 2 1 . 2 2 0 . 2 2 0 . 1 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Agriculture - Agricultura 
- For export 
Pour l 'exportation 
Para exportación 
- For local consuaption 
Pour consoaaation lócale 
Para consuno interno 
Mining - Mines - Minería 
Manufacturing - Manufacture 
Industria Manufacturera 
Construction - Construcción 
Transport and d i s t r i b u t i o n 
Transpcrt et distribution 
Transporte y distribución 
6overneent - Gouverneaent -
Gobierno 
Others - Autres - Otros 
TOTAL - TOTALE 




TABLE 6R0SS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST SECTOR CONTRIBUTION X 
TABLEAU-5.7 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS CONTRIBUTION SECTORIELLE X 




SECTORES 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Agriculture - Agricultura 14.5 15.6 1 7 . 5 1 4 . 7 1 1 . 6 1 0 . 1 1 1 . 6 1 2 . 7 13.8 15.0 
- For export 
Pour l ' e x p o r t a t i o n 
Para exportación 
a a a a a a . . . a a a • a a • • a • a a a a • a a a a a a 
- For local consuaption 
Pour consoaaation lócale 
Para consuao interno 
a a a a a a • a a a a • a a • a a a • a a c a e a a a • a i 
Mining - Mines - Minería 1 . 3 0.8 0.8 » J T 1 . 6 1 . 6 1 . 3 1 . 1 1 . 0 0.6 
Manufacturing - Manufacture -
Industria Manufacturera 7 . 8 8 . 8 8 . 9 10.3 10.2 9 . 7 9.5 1 0 . 8 10.2 8.5 
Construction - Construcción 1 1 . 7 6.9 9.0 10. B 13.0 13.5 10.8 6.4 6.6 6.9 
Transport and d i s t r i b u t i o n 
Transport et d i s t r i b u t i o n 
Transporte y distribución 
2 1 . 6 28.9 23.9 29.4 30.6 30.5 2 7 . 1 2 7 . 0 26.0 26.3 
6overnaent - Bouverneaent -
Sobierno 1 5 . 7 1 7 . 4 15.4 14.6 1 4 . 7 1 7 . 9 19.9 2 1 . 1 20.9 21.6 
Others - Autres - Otros 27.3 2 1 . 7 24.5 18.5 18.3 20.2 1 9 . 7 2 1 . 0 21 .5 2 1 . 1 
TOTAL - TOTALE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 




TABLE 6R0SS DOHESTIC PR08UCT AT FACTBR CQST 8ECTQR CONTRIBUTION l 
TABLEAU-5.15 PRODUIT INTER8E BRUT AU COUT DES FACTEURS C6NTRIBUTI0N SECTORIELLE Z 




SECTORES 1976 1977 1978 1979 1990 1981 1982 1983 1984 1985 
Agriculture - Agricultura 1 9 . 7 .18.5 19.0 16.9 15.3 1 6 . 7 1 7 . 0 1 7 . 4 17 .4 a a • 
- For export 
Pour 1'exportation 
Para exportación 
( 1 7 . 3 ) (15.6) ( 1 6 . 1 ) (12.0) » • • • • • a • • a • • • • • • • • 
- For local consumption 
Pour consoaaation locale 
Pira consuao interno 
(2.4) (2.9) (2.9) (4.9) • • • a • a • » a • a • • a • a • • 
(fining - Nines - Niñería 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 • a a 
Manufacturing - Manufacture -
Industria Manufacturera 6.2 7 . 4 9 . 7 1 1 . 2 1 1 . 0 1 1 . 2 1 1 . 0 10.4 10.1 • • a 
Construction - Construcción 10.8 12.5 10.8 12.3 14.2 12.5 1 1 . 6 1 1 . 4 1 1 . 2 a • • 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte y distribución 
22.0 22.1 1 9 . 7 22.9 25.3 22.2 23.6 23.8 23.9 • a a 
Government - Gouvernement -
6obierno 19.3 18.6 19.1 18.4 15.5 18.4 18.6 18.7 1 9 . 7 a • • 
Others - Autres - Otros 2 1 . 7 20.8 21.4 18.0 18.3 18.6 1 7 . 9 18.1 1 7 . 5 a • a 
TOTAL - TOTALE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 • • » 






6R0SS DONESTIC PRODUCI AT FACTOR COST 
PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT BES FACTEURS 
PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
SECTOR CONTRIBUTION Z 
CONTRIBUTION SECTORIELLE 1 




SECTORES 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Agriculture - Agricultura 1 0 . 7 1 0 . 7 9 . 8 10.2 1 0 . 7 1 1 . 1 9 . 0 8.3 8 . 1 • • i 
- For export 
Pour 1 'exportation 
Para exportación 
• • • • • a • • • • • • • • • • • • n i t e a • • i • • i 
- For local consueption 
Pour consoacatioa locale 
Para consuao interno 
• • • a • a • • a a a a • • • • • • • • i • • i l i s a « s 
Mining - Nines - Niñería 2 1 . 2 20.2 18.8 1 9 . 1 1 7 . 9 15.8 9 . 1 7 . 8 7 . 7 • a • 
Manufacturing - Manufacture -
Industria Manufacturera 7 . 4 7 . 0 9.6 7 . 9 8.6 1 0 . 1 14.4 13.4 1 4 . 2 • a i 
Construction - Construcción 3.6 8.4 4 . 9 4.6 3.4 3.4 6 . 8 6.2 6.5 • a i 
Transport and d i s t r i b u t i o n 
Transport et d i s t r i b u t i o n 
Transporte y distribución 
20. B 19.9 2 2 . 1 20.6 20.3 19.4 25.5 25.7 23.9 • • • 
Government - 6ouverne«mt -
Gobierno 22.5 2 1 . 8 20.7 2 1 . 8 20.9 2 1 . 2 23.1 25.0 25.8 • a • 
Others - Autres - Otros 15.6 1 1 . 9 14.9 15.9 10.2 18.9 12.2 13.6 13.9 • a a 
TOTAL - TOTALE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 • a • 




TABLE 6R0SS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST SECTOR CONTRIBUTION X 
TABLEAU-5.7 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS CONTRIBUTION SECTORIELLE X 
CUADRO , PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FftCTORES CONTRIBUCION SECTORIAL X 
TRINIDAD AND T0BA60 
SECTORS 
SECTEURS 
SECTORES 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Agriculture - Agricultura 3.0 2 . 8 2 . 7 3 . 1 2 .3 2.3 2.5 2 . 3 2 . 9 3.4 
- For export 
Pour l 'exportation 
Para exportación 
• • 0 » a • 0 • • • a • ( 1 . 0 ) (0.8) (0.8) ( 0 . 7 ) • a • • a • 
- For local consueption 
Pour consoaaation locale 
Para consuao interno 
a a a a a • • a • a • • ( 1 . 4 ) ( 1 . 5 ) ( 1 . 7 ) ( 1 . 8 ) e a • a • t 
Hining - Mines - Niñería 43.6 45.8 37.5 35.5 42.1 35.1 28.9 23.0 24.9 2 3 . 5 
Hanufacturing - Manufacture -
Industria Manufacturera 7 . 5 7 . 2 7 . 0 6 . 7 5.6 5.6 5.8 7 . 0 6 . 7 6.8 
Construction - Construcción 6.3 6.4 6.9 8 . 1 1 1 . 3 13.0 15.2 15.0 12.2 1 1 . 1 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte y distribución 
5.8 6.4 1 1 . 1 12.0 1 0 . 7 10.6 1 1 . 6 13.6 10.3 1 0 . 1 
Bovernaent - Gouverneaent -
Gobierno 7 . 3 7 . 1 7 . 6 8 . 8 7 . 4 1 1 . 2 1 1 . 4 12.8 14.2 15.3 
Others - Autres - Otros 24.6 24.4 2 7 . 2 25.8 20.6 22.2 24.3 25.9 2 8 . 7 29.8 
TOTAL - TOTALE 100.0 100.0 100.0 1 0 0 . 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 





III. BASIC ASRICULTURAL DATA 
D0NNEE8 ASRICOLES DE BASE 
DATOS AERICOLAS BASICOS 

ft. L A N D T E N U R E 
R E G I M E F O N C I E R 
TENENCIA DE TIERRAS 
L A N D U T I L I Z A T I O N A N D LAND 8I8TRIBUTI0N 
UTILIZATION DES TERRES ET DISTRIBUTION DES TERRES 
UTILIZACION DE TIERRA Y DISTRIBUCION DE TIERRA 

TABLE AREA OF HOLDINGS BY SíZE 6R0UPS 
TA8LEAU-6 SÜRFACE DES EXPLOITATIONS PAR CATEGORIES DE TAILLE 








Area of Holdings - Surface des Exploitations - Superficie de Explotaciones 
S i z e groups - Categories de t a i l l e - 6rupos de Taeaño 
0 - 0.4 0.5 - 2 2 - 4 4 - 10 10 - 20 





















ST. VINCENT AND THE 
6RENADINES 
SURINANE 
TRINIDAD AND TOBAGO 
1961 14 003-




3 885 • • • « • • a s * 
188 1 894 1 646 1 843 1 959 
4573 
30 835 354 
34 243 
1968/69 602 674 
1975 2 372 
1975 16 766 
1973/74 29 150 
1972 13 909 
1969 93 833 










77 173 75 







I 139 570 14 776 
3 430 2 862 2 589 2 550 17 018 
418 7 740 
49 499 
-23 837-
1 942 8 176 
1 700 27 924 
189 385 320 525 
76 448 90 167 
SOURCE - FUENTE; Bahaaas: Report of the 1978 Census of A g r i c u l t u r e , Ministry of Agriculture; Doainica and Grenada: 
Agriculture Census 1975; S t . Christopher/Nevis: Saall Faraing in the Less Developed Countries of the 
Coaaoowealth Caribbean: CDB Report. S t . Lucia: Agricultural S t a t i s t i c s - 'The Agricultural Census 
Data of S t . Lucia 1973/1974'; S t . Vincent: Census of Agriculture for S t . Vincent 1972-1973, BDD 
in the Caribbean, Barbados, Noveaber 1975; Surinaae: Third Census of Agriculture, Surinaae, Noveaber 
1969, Ministry of Agriculture, Aniaal Husband*;and F i s h e r i e s , Surinaae. Montserrat: S t a t i s t i c a l Digest, 
1975. 
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TABLE NUMBER OF HOLDINGS BY SIZE GROUPS 
TABLEAU-7 NOMBRE D'EXPLOITATIONS PAR CATEGORIES DE TAILLE 
CUADRO NUMERO DE EXPLOTACIONES POR GRUPOS DE TAMAÑO 
Nuaber of Holdings - Noabre d'Exploitations - Minero de Explotaciones 
Year Total Landless Size Groups - Categories détaillé - Grupos de Taaaño 
Année Totale Sans terre 
Año Total Sin Terreno 0 - 0.4 0.5 - 2 2.1 I 4 4.1 - 10 10.1 - 20 20.1+ 





















ST. VINCENT AND THE 
6RENADINES 
1984 4 658 2 347 
1978 4 246 
1971 26 052 13 159 
1973/74 9 367 437 
8 667 
1961 8 667 
1971 304 820 
1981 13 546 
1978 24 703 








12 371 1 399 



































-219 095 36 074<1> 
g 045 859 
4 906 7 020 1 609 
175 
1 284 











SURINAME 1981 22 154 
TRINIDAD AND TOBAGO 1982 30 566 
4 159 
6 968 
8 166 4 378 
9 064 10 217 2 930 
5 4 4 4 
1 6 8 7 
SOURCE - FUENTE: Data Supplied ECLAC 
Données fournies à la CEPAL 
Datos suainistrados a la CEPAL 







TENNENCIA DE TIERRA 
Hectares 
COUNTRY Year Holdings Owned Rented Rent Free Share Nixed Tee- Other 
PAYS Annee E x p l o i t a t i o n s En Prop- En Locat- Occupation Cropping ancy Loca- M r e s 
PAIS Año Explotaciones r i é t é En ion En Gratuite En seta- t ion p a r t - Otros 
doainio arriendo Exento de yage i e l l e A p -
proprio al gai ler Aparcena iendo a i x t o 
Nuaber Total Area 









1984 4 ¿58 2 591 1 384 1 072 
1978 4 246 36 247 24 839 888 
1971 12 920 29 944 28 132 702 




8 667 30 835 28 935 989 
304 820 2 736 100 1 933 439 39 001 




















6UYANA 1978 35 904 197 015 96 749 69 019 15 910 7 349 7 988 
HAITI * • • •a• ata •a » a•a aaa a•• • •a a a a 
JAMAICA 1978 179 700 554 994 448 491 70 503 28 854 3 810 - 3 336 
HONTSERRAT 1983 514 1 525 762 502 42 - - 219 
NETHERLANDS ANTILLES ••• ••• •«• ••• ( • • ••• ••• • • • 
ST.CHRISTOPHER/NEVIS 1956/58 2 785 4 230 2 134 847 . . . . . . . . . 1 249 
ST. LUCIA 1973/74 10 938 29 150 26 991 830 354 976 
ST. VINCENT AND THE 
6RENADINES 1972/73 7 794 13 917 11 857 419 532 510 598 
SURIHAHE 1981 22 154 169 990 37 0 » ) 76 330 9 530 - - 47 080 
TRINIDAD AND TOBAGO 1982 43 4566 131 573 93 157 24 144 6 241 - - 8 031 
SOURCE - FUENTEi Data supplied ECLAC. 
Données fournies va la CEPAL. 
Datos suainistrados a l a CEPAL. 
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E . L A N D U S E 
UTILIZATION DES TERRES 
USO DE LA TIERRA 

TABLE LAMO USE 
TABLEAU-*? UTILISATION M S TERRES 
CUADRO ARROVECHAMIENTO DE TIERRAS 
Hectares 
COUNTRY Year Land Area Arable Land Crops Meadows & Forest Land Other Lands I r r i g a t e d 
PAYS Annee Superficie Terres Arables Cultures Pastures Terrains Autres 
PAIS Affo de Terres Tierras Arables Cultivos Prairies & Boises Superficie 
Superficie Pasturages Terrenos Otros 
de Tierras Praderas & Porest Superficie 
Pastos 
ANTI6UA AND BARBUDA 1983 27 114 1 345 231 10 650 9 472 5 315 101 
BAHAMAS 1978 36 247 7 167 1 967 1 817 9 331 15 965 . . . 
BARBADOS 1985 29 946 22 231 190 2 516 612 3 988 409 
BELIZE 1985 2 280 000 « • a . . . 46 270 862 942 1 477 
BRITISH VIRGIN IS. 1983 15 000 . . . 72 • • • . . . • • • -
CUBA 1983 10 982 000 1 142 000 2 254 000 3 070 000 2 041 000 2 470 000 667 000 
DOMINICA 1982 78 975 14 580- 641 55 867 7 887 121 
DOMINICAN REPUBLIC 1982 4 838 000 885 000 350 000 1 520 000 633 000 1 450 000 145 000 
GRENADA 1985 34 165 5 100 9 276 832 3 020 14 160 1 777 
GUYANA 1978 19 640 050 287 337 • • • 593 533 459 051 • » • i • * 
HAITI 1982 2 756 000 548 000 347 000 506 000 101 000 1 254 000 70 000 
JAMAICA 1985 1 083 000 . . . a a a . . . • • • • • t « • • 
HONTSERRAT 1983 10 196 3 986 303 412 3 076 2 399 20 
NETHERLANDS ANTILLES 1982 96 000 g - - 88 000 -
ST.CHRISTOPHER/NEVIS 1975 16 766 4 758 4 721 3 709 2 929 649 -
ST. LUCIA 1973/ 
1974 29 160 5 322 11 553 2 975 7 696 1 614 11 557 
ST. VINCENT AND THE 1972/ 
GRENADINES 1973 13 914 4 828 3 897 1 921 2 511 758 * « • 
SURINAME 1981 16 147 000 27 000 10 575 20 000 15 959 045 7 834 92 545 
TRINIDAD AND TOBAGO 1985 512 850 111 903 44 340 4 504 255 689 ' a a • • • • 
SOURCE - FUENTE; Data supplied ECtAC. 
Donnéei fournies a la CEPAL. 
Datos suministrados a la CEPAL. 
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TABLE LAND USE I LAND AREA 
TABLEAU-10 U T I L I Z A T I O N DES TERRES Z SUPERFICIE DE TERRES 
CUADRO ARROVECHMIENTO DE TIERRAS Z SUPERFICIE DE TIERRAS 
COUNTRY Arable Land Crops HeadoNS l Forest Land Otber land 
PAYS Terres Arables Cultures Pastures Terrains Boises Autres 
PAIS Tierres Arables C u l t i v o s P r a i r i e s & Terrenos F o r e s t Superficie 
Paturages Otros 
Praderas & Superficie 
Pastos 
ANTIGUA Atffi BARBUDA S . O O.B 39.3 34.9 20.0 
BAHAMAS 19.8 5.4 5 . 0 2 5 . 7 44.1 
BARBADOS . 7 4 . 2 0.6 8.4 2 . 0 14.8 
B E L I Z E . . . . . . 2 . 0 3 7 . 8 
BRITISH VIRGIN I S . . . . 0 . 5 
CUBA 10.4 20.6 2 7 . 9 18.6 22.5 
DOMINICA 18.5 0 . 8 7 0 . 7 10.0 
DOMINICAN REPUBLlC<p> 18.3 7 . 2 3 1 . 4 1 3 . 2 29.9 
GRENADA 1 4 . 9 2 7 . 2 2 . 4 8 . 8 46.7 
GUYANA 1 . 5 . . . 3 . 0 2 . 3 
JAMAICA • • • • • • M * • • • ••• 
HAITI 19.8 1 2 . 6 18.4 3 . 7 45.5 
HONTSERRAT 39.1 3 . 0 4 . 0 30.2 23.7 
NETHERLANDS ANTILLES 8 . 3 - 9 1 . 7 
ST.CHRISTOPHER/NEVIS 28.4 28.2 22.1 1 7 . 5 4.0 
ST. LUCIA 1 8 . 2 39.6 10.2 26.4 5 . 6 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 3 4 . 7 28.0 13.8 1 8 . 0 5 . 5 
SURINAME 0 . 4 0 . 1 0 . 1 98.8 6.0 
TRINIDAD AND T08A60 2 1 . 8 8 . 6 0.9 49.9 18.8 




C. CROPS : AREA - PRODUCTION - YIELD 
DATA SERIES: 1976-1985 
CULTURES! SUPERFICIE - PRODUCTION - RENDEMENT 
DONNEES: 1976-1985 
CULTIVOS: SUPERFICIE - PRODUCCION - RENDIMIENTO 
SERIES DE DATOS: 1976-1935 

T A R I Sugar Cane Area Harvested 
TABLEAU-11.1 Canne a Sucre Superficie Recoltee hectares 
CUADRO Cana de Azúcar Superficie Cosechada 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS UNIT 1974 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 198S<p> 
ANTI6UA AND BARBUDA - - - - • a a 500 500 a a a - - -
BAHANAS<F> '000 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 
BARBADOS '000 16 16 16 16 16 16 16 14 14 14 
BELIZE '000 20 22 24 23 25 25 25 25 24 24 
BRITISH VIRGIN IS. - - - - - - - - - - -
CUBA '(KW 1 236 1 240 1 246 1 537 1 392 1 209 1 327 1 200 1 500 I 400<F> 
DOMINICA - - - - - - - - - - -
DOMINICA» REPUBLIC '000 164 172 174 178 180 183 188 188 188 185<*> 
6RENADA - 324 364 405 405 316 333 333 333 • • a a • • 
6UYANA '000 54 51 56 57 32 38 55 51 51 58 
HAITI<F> '000 75 75 75 75 80 80 80 89 80 80 
JANAICA 000 65 52 48 47 46 45 43 44 41<e> 41<»> 
HONTKRRAT - - - - - - - - - - -
NRTHERLANK ANTILLES - - - - - - - - - - -
ST. CHRISTOPNER/NEVIS - 4 000 5 000 4 000 4 000 4 229 4 061 4 029 4 l l l < r > 4 192 4 110 
ST. LUCIA - - - - - - - - - • - -
ST. VINCENT AND THE 
6RENADINES - - - - - 527 121 568 a • a - -
SURINAME - 2 120 2 188 2 303 2 429 1 780 2 160 1 955 1 860 1 933 1 920 
TRINIDAD m T0BA6Q 000 37 36 36 34 28 23 24 23 20 2 7 « > 
SOURCE - FUENTEs FAO production yearbook 1985 and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies"a la CEP AL. 

















PAIS UNIT 1976 1977 i 978 1979 1980 1181 1982 1983 1984 i985<p> 
ANTI6UA AND BARBUDA - - - - - - - - - - -
BANANAS - - - - • • • a • • • • a a a a a a a a a a a a • 
BARBADOS '000 104 124 104 119 137 98 86 83 100 100 
BELIZE '000 63 93 115 100 105 99 108 116 103 104 
BRITISH VIRGIN IS. 
CUBA '000 6 156 6 485 7 351 7 992 6 665 7 359 8 210 7 109 8 207 8 004 
DOHINICA - - - - - - - - - - -
DOMINICAN REPUBLIC 000 1 267 1 258 1 058 1 069 911 1 108 1 255 1 105 1 038 808 
GRENADA - 8 514 583 524 501 29 51 178 a a a . . . 
6UYANA 000 337 246 342 316 274 306 292 256 246 247 
H A I T K t ) 000 52 48 52<«> 61<*> 55 52 66 49 43 57 
JAMAICA '000 369 289 288 279 240 202 195 198<r> 188 225 
HONTSERRAT - - - - - - - - -
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - -
ST.CHRISTOPHER/NEVIS '000 36 42 41 39 35 33 36 28 32 27 
ST. LUCIA - - - - - - - - - - -
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 
- - - - - • • • 554 1 762 2 319 
SURINAHE 000 8 6 7 10 7 8 7 6 7 7 
TRINIDAD AND T0BA60 '000 204 176 147 143 113 93 79 77 70 81 
SOURCE - FUENTE: FAG production yearbook 1985 and data supplied ECLAC. 
Anniaire FAO de la production et données fournies a la CEPAL. 
Anuario FAO de producción y datos suministrados a la CEPAL. 






R i z , Paddy 
Arroz en cascara 
Area Harvested 




PAIS UNIT 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985<p> 
ANTIBUA AND BARBUDA 
BAHAHAS 
BARBADOS 
BELIZE - 4 290 3 440 3 460 2 792 3 280 3 969 3 314<r> 2 385 2 516 2 447 
BRITISH VIR6IN IS. - - - - - - - - - - -
CUBA '000 130 220 220 153 149 136 143 150 151 155 
DOMINICA - - - - - - - - - - -
DOMINICAN REPUBLIC '000 92 86 92 101 112 I l l 93 119 118 110 
6RENADA - - - - - - - - - - -
GUYANA '000 84 137 115 87 96 89 95 76 93 78 
HAITI '000 24 30 52 55 53 50 50 50 58 58 
JAMAICA - 6 000 6 000 1 000 3 000 913 748 575 868 1 563 1 401 
MONTSERRAT - - - - - - - - - - -
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - - - -
ST. CHRISTOPHER/NEVIS - - - - - - - - - - -
ST. LUCIA - - - - - - - - - - -
ST. VINCENT AND THE - - - - - - - -
6RENABINES 
SURINAME '000 48 50 55 59 65 67 73 73 75 75 
TRINIDAD AND T0BA60 ' 000 4 5 5 8 5 5 5 5 5 5 
SOURCE - FUENTE: FAO production yearbook 1985 and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies a la CEPAL. 
Anuario FAO de producción y datos suainistrados a la CEPAL. 
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TABLE Maize Area Harvested 
T A B L E A I M 4 . 1 Mais Superficie Recoltee hectares 
CUADRO Nai'z Superficie Cosechada 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS UNIT 1976 1977 1978 1979 19B0 1981 1982 1983 1984 1985<p> 
ANTIGUA AND BARBUDA - - - - . . . • i • 22 17 14 33 22 
BAHAMAS - - - - - 16 16 24 73 a a a • a • 
BARBADOS - • • • . . . • • • . . . • • • . . . • • • 60 a a a . . . 
BELIZE 100 126 127 114 107 105 113 111 105 118 130 
BRITISH VIR6IN IS. - - - - - - - - - - -
CUBA '000 26 53 47 49 45 44 43 52 • a « a • a 
DOMINICA - - - - - . . . . . . • • • . . . • • a . . . 
DOMINICAN REPUBLIC '000 33 24 24 19 35 29 21 27 35 38 
6RENADA - 500 500 500 500 405 427 370<r> 344<r> 249 244 
GUYANA - 2 600 3 000 2 000 2 000 569 333 379 521 . . . a a a 
HAITI '000 190 210 248 234 225 200 186 171 200 100<*> 
JAMAICA 100 61 80 70 40<F> 17 21 23 28 29 30 
MONTSERRAT - - - - - - - - - - -
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - - -
ST. CHRISTOPHER/NEVIS - - - - - - - - - - • -
ST. LUCIA - - - - . . . • • * . . . . . . . . . . . . . . . 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES - - - - - - - 27 • • • • a • a • « 
SURINAME - 94 110 140 158 183 204 135 122 222 153 
TRINIDAD AND T0BA60 100 11 12 12 12 11 11 11 U 11 11 
SOURCE - FUENTEs FAO production yearbook 1985 and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies"a la CEP AL. 
Anuario FAO dé produccidn y datos suainistrados a la CEPAL. 
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TABLE Maize Production 
TABLEAU-14.2 Mais Production Metric tons 
CUADRO Mafz Produce io'n 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985<p> 
ANTIGUA AND BARBUDA 73 46 44 30 29 45 70 46 1B0 38 
BAHAMAS - - - - 20 20 30 91 - -
BARBADOS 218 ... ... ... ... ... a • • • • • ... ... 
BELIZE 18 144 17 055 19 505 15 422 18 597 21 319 21 183 17 690 16 148 19 641 
BRITISH VIRGIN IS. - - - - - - - - - -
CUBA 14 348 là 342 li 239 là 550 23 458 17 L.-J 239 21 561 29 900 30 000 33 OOO 
DOMINICA - - - - - - - - - -
DOMINICAN REPUBLIC 48 000 54 000 66 000 38 000 35 000 41 000 28 000 42 000 76 000 68 OOO 
GRENADA 492 572 663 550 439 462 423 394 285 279 
GUYANA 4 309 3 268 2 086 1 670 1 678 680 685 816 1 197 1 140 
HAITI 250 000 '302 000 161 000 183 000 175 000 185 000 176 000 170 900 186 000 186 500 
JAMAICA 11 140 8 475' 7 201 à 663 4 392 4 541 2 990 3 652 3 676 3 817 
MONTSERRAT - - - - - - - - - -
NETHERLANE5 ANTILLES - - - - - - - - - -
ST. CHRISTOPHER/NEVIS - - - - - 2 3 3 -
ST. LUCIA - - - 3 2 2 2 2 2<e> 2<e> 
ST. VINCENT AND THE 
6RENADINES - - - - - - - ... • • • . • • 
SURINAME 132 230 273 395 290 410 211 165 375 249 
TRINIDAD AND T0BA60 3 851 3 277 3 289 5 000<*> 3 182<*> y 148<* > 3 011 2 909 2 784 2 257 
SOURCE - FUENTEs FAO production yearbook 1985 and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies"a la CEP AL. 
Anuario FAO dé produccidn y datos suainistrados a la CEPAL. 
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TABLE Sweet Potatoses Area Harvested 
TABLEAU-16.1 Patates Douces Superficie Récoltée hectares 
CUADRO Bâtâtes (Canotes) Superficie Cosechada 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS UNIT 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985<p> 
ANTIGUA AND BARBUDA - . . . . . . . . . a a a 55 59 14<r> 25<r> 120 24 
BAHAMAS - ... . . . . . . . . . 8 8 20 24 . . . . . . 
BARBADOS - 285 494 495 304 300 223 285 290 233 246 
BELIZE - - - - . . . . . . . . . 34 35 36 42 
BRITISH VIRGIN IS. - - - - - - - - - - -
CUBA "000 66 67 SO 80 43 42 39 83<F> 84<F> 83(F) 
DOMINICA - . . . . . . • • a . . . . . . . . . • a a a a • a a a a a • 
DOMINICAN REPUBLICCF) '000 9 7 8 8 9 6 4 6 7 7 
GRENADA - 157 156 157 157 25 24 27 25 10 13 
GUYANA - . . . . . . . . . a a • a a • . . . . . . . . . . . . . . . 
HAITKF) '000 19<»> 20<*> 56 63 63 64 65 70 70 70 
JAMAICA '000 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 
MONTSERRAT - . . . . . . . . . . . . . . . . . . a • a . . . . . . 
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - - - -
ST. CHRISTOPHER/NEVIS - - - - . . . . . . . . . . . . . . . • • a a • a 
ST. LUCIA - • • • . . . . . . . . . 197 293 a a a . . . • • a . . . 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES<F> - 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
SURINAME - 21 35 72 27 21 40 17 18 23 12 
TRINIDAD AND T0BA60 - 227 233 229 224<e> 221 211 194 20B<e> • a a . . . 
SOURCE - FUENTEs FAO production yearbook 1985 and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies"a la CEP AL. 
Anuario FAO dé produccidn y datos suainistrados a la CEPAL. 
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TABLE Sweet Potatoes Production 
TABLEAU-16.2 Patates Douces Production Metric tons 
CUADRO Batatas (Caaotes) Produccion 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS UNIT 1976 1977 1978 1979 




BRITISH VIRGIN IS. 





























2 0 7 
1984 1985<p> 
488 101 
a • • a • a 













ST. VINCENT AND THE 
6RENADINES 
SURINAHE 
TRINIDAD AND T0BA60 
1 179 1 306 
'000 85 45 
340 405 
1 404 1 285 1 451 1 422 1 392 1 323 1 346 1 000(F) 























































1 584 1 452 
106 147 
2 110 1 368 1 450 
115 265 81 
2 608 2 563 3 000<F> 2 168 2 068 
2 000<F> 2 000<F> 2 000<F> 
74 102 65 
398<r> 98<r> 167 41 
SOURCE - FUENTEs FAO production yearbook 1985 and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies"a la CEP AL. 
Anuario FAO dé produccidn y datos suainistrados a la CEPAL. 
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TABLE Yaas Production 
TABLEAU-18 Ignaaes Production Metric tons 
CUADRO Nate Producdrfn 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985<p> 
48 ANTIGUA AND BARBUDA 
BAHAMAS 
BARBADOS 
B E L I Z E 












ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 
SURINAME 
TRINIDAD AND TOBAGO 
61 91 136 126 48 63 . I l l 
• • e « l i i t * 
i n • • • i l l i f * 17 20 22 
843 328 900<e> 990 10 178 9 100 7 200 5 400 
3 175 3 810 4 096 2 838 4 082 4 354 4 413 4 146 
29 161 24 482 
465 511 496 
17 236 19 582 17 045 5 000<»> 9 000 




t u e • • 
• 1 1 • • i 152 124 105 78 
655 812 
1 724 1 980 1 
• • • • • • 










115 000 115 000 120 000 120 000 120 000 
117 000 125 000 150 000 157 000 133 000 136 000 116 97B 130 633 149 060 163 762 
3 128 3 084 3 260 3 000<F> 4 000<F> 4 000<F> 4 00(KF> 
445 560 295 370 
13 185 12 928 14 179 13 809 3 682 3 518 1 227 281 444 426 
SOURCE - FUENTEs FAO production yearbook 1985 and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies"a la CEP AL. 
Anuario FAO dé produccidn y datos suainistrados a la CEPAL. 
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TABLE Root and Tubers - n . e . s Production 
TABLEAU-19 Racines et tubercules - n . d . a Production Metric tons 
CUABRO Raices y tubérculos - n . e . p Producción 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS 1976 1977 1978 1979 
ANTIGUA AND BARBUDA 29 
BAHAMAS 
BARBADOS 6 220 
BELIZE 
BRITISH VIRGIN IS. 
CUBA 
DOHINICA IB 144 
DOMINICAN REPUBLIC 36 281 
GRENADA 419 
6UYANA<1> 21 364 
HAITI 





ST. VINCENT AND THE 
6RENA0INES 1 980 
SURINAME 107 
TRINIDAD AND T0BA60<r> 569 
20 
B 378 6 845 5 876 
57 903 
1980 1981 H 8 2 1983 1984 1985<p> 
33<1> .42<1> 41<1> 41<1> 
75 77 
IB 965 20 382 16 563 16 964 17 418 17 706 17 323<e> . . . 
• a a a a a 
446 446 436 420 432 525 523 
24 993 28 123 28 120 18 144 18 143 20 865 24 948 25 401 
a • a • a a 
29 409 34 469 34 550 29 635 28 200 25 589 24 859 
54 54 














1 688 3 127 3 083 2 110 1 751 2 148 2 003 
535 206 398 135 600 







SOURCE - FUENTE: Data supplied ECLAC. 
Données fournies à la CEPAL. 








TABLE Groundnuts in Shell Area Harvested 
TABLEAU-20.1 Arachides Non Decortiquees Superficie Recoltee hectares 
CUADRO Hanf con cascara Superficie Cosechada 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS UNIT 1976 1977 197B 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985<p> 
ANTIGUA AND BARBUDA 
BANANAS 
BARBADOS 
B E L I Z E 
BRITISH VIR61N IS. 
CUBA<F> '000 
DOMINICA 
DOMINICAN R E P U B L I C S ) '000 
GRENADA 
6UYANA<F> 






ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 
SURINAME 
TRINIDAD AND TOBAGO 
000 
' 0 0 0 
15 15 15 
35<*> 35<*> 54 
6 11 12 
a a a a a • M l 
4 4 41 
1 1 2 
i • « • a « 
242 282 245 
• a a a • a 








15 15 15 15 15 
48<*> 35<«> 28<*> 28<«> 31 
1 2 a a a a a a a a a a • a 
a a • a a a a a a a a a a a a 
47 47 47 50 50 
2 2 2 2 2 
4 
i a a a a a 
a a a 81 81 a a a a a a 
285 210 340 345 328 











• « a a a 
a a a a « 
i a a a a 
485 497 
SOURCE - FUENTEs FAO production yearbook 1985 and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies"a la CEP AL. 





Groundnuts in Sfeci! 
Arachides MM d e c o r t i q o m 







PAIS UNIT 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1 9 M 1985<p> 
ANTIGUA AHD BARBUDA 
BAHAMAS 
BARBABOS - 36 
BELIZE 
BRITISH VIR6IN I S . 
CUBA<F> '000 13 
DOMINICA 
8QHINICAH REPUBLIC 000 43 
GRENADA - 2 







ST. VINCENT AHD THE 
6REHADIHES 68 
SURINAME - 290 
TRINIDAD AND T0BA60 
39 51 
a • s • • • 
15 
48 
« * • a • a 10 
68 136 181 
15<9> I5<*> 1 5 « ) 15 














454 349 639 680 680 680 68<Ke> 657 880 
25 34 32<F> 33<F> 35<F> 42<»> 45<F> « < F > 
1 843 2 802 2 422 2 278 2 084 2 263 2 597 2 533 3 216 
5 5 5 9 9 9 9<e> 
• • • • 9 9 204 203 203 120 47 32 
• • • • « • « a * • • • • • • t t t • • • m 
20 68 46 181 181 
338 250 286 210 340 343 257 4 « 449 
SOURCE - FUENTEs FAO production yearbook 1985 and data supplied ECLAC. 
Annuaire F M de la production et données fournie« a la CEPAL. 
Anuario FAO de producción y datos suniaistrado* a la CEPAL. 
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TABLE Groundnuts i n Shell Yield 
TABLEAU-20.3 Arachides t m ddcortiquess Rendeaent 69/ba 
CUADRO Hani con catcara Rendiiianto 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS 1974 1977 1978 1979 1980 1981 1912 1983 1934 1985<p 
ANTI6UA AND BARBUDA - - - • • • 2 000 2 000 1 000 2 000 a a a 
BANANAS v m n w R i w - - - - - - - - - -
BARBADOS • • • • • a « t • • • • a • a • a • 1 250 • • a • a • 
B E L I Z E • • • • «* « • • • • • I 079 1 124 I 117 1 123 1 123 973 
BRITISH VIRGIN I S . - - - - - - - - - -
CUBA 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
OONINICA - - - - - - - - - -
DOMINICAN R E P U B L I C S ) 1 228 1 371 1 185 791 1 314 1 275 1 275 1 225 1 3 5 9 972 
6REMADA 333 273 417 333 • a a • a • a • a • • • • • • a e a 
6UVAMA<F> 609 622 600 750 739 881 867 • • » • a • • a a 
HAITI 512 512 714 720 681 702 700 840 900 900 
JAMAICA 463 1 843 1 401 1 211 1 139 1 042 1 132 1 298 1 266 1 608 
HONTSERRAT - - - - - - - - - -
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - - -
ST. CHRISTOPMER/NEVIS 1 338 1 346 1 375 1 380 1 400 1 383 • • a I 286 1 286 1 286 
ST. LUCIA a a a • • • • • * • a t a • a • 09 a • a • • a • • a a a a 
ST. VINCENT AND THE 
6RENADINES<F> 963 1 000 1 086 1 020 967 1 000(F) 1 000 1 000 1 000 1 000 
«SUN INANE 1 198 1 199 1 020 1 004 1 000 1 000 1 000 783 1 000 903 
TR1NIBAB A W T0BA60 • m 
SOURCE - FUENTE: FAO production yearbook 1985 and tablet 20.1 and 20.2 
Anmiaire FAO de la prodvetion 1983 et tableaux 20.1 et 20.2 
Aneario FAO de produccioh 1985 y cuadros 20.1 y 20.2 
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TABLE Cabbage Area Harvested 
TABLEAU-21.1 Choiix Superficie Recoltee hectares 
CUABRO Coles (Repollo) Superficie Cosechada 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS UNIT 1974 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1983<p) 
ANTISUA AND BARBUDA - - - - - 23 29 19 17 8 21 
BANANAS - « o a o a s • a a a 9 a 16 24 27 40 a a a a a a 
BARBADOS - 73 116 97 144 a a a . . . 338 378 91 ¿3 
BELIZE - • 0 • a a a < a • a t a s a a . . . - - - 19 
BRITISH VIRGIN IS. - - - - - - - - - - -
CUBA '000 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 
DOMINICA - e a • a a a a a • a • o a a s . . . • a a a a • a a • a a a 
DOMINICAN REPUBLIC - e o a « • a o a a a a • a a • a • a a a a a a a a • a . . . 
GRENADA - 2 - - - 2 2 3 3 5 11 
GUYANA - e e a e a a . . . a o a a a a 45 43 43<e> 9 9* a a • 
HAITKF) '(WO 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
JAMAICA '000 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 
MONTSERRAT - a a a o c a • 0 • a • • a a a • a a 3 9 8 8 
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - - a a a « a o 
ST. CHRISTOPHER/NEVIS e « • a e a • a a • • 9 a e a a a a a a • a • a . . . • • a a a • 
ST. LUCIA - ' - - - - - - - - - -
ST. VINCENT AND M 
6RENABINES - ... • a a a s » • a o a a a a a a a • a a a • • • a • a • 
SURINAME - 68 70 55 52 66 85 67 51 60 67 
TRINIDAD AND TOBAGO - 202 243 247 o a e 229 223 213 215<e> a • e a a • 
SOURCE - FUENTE: FAO production yearbook 1983 and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies à la CEPAL. 
Anuario FAO de producción y datos sministrados a la CEPAL. 
TABLE Cabbage Production 
TABLEAU-21.2 Choux Production Hetric tons 
CUABRO Coles (Repollo) Produccióh 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS UNIT 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 !985(p) 
ANTIGUA AND BARBUDA 20 9 32 45 81 98 182 145 53 117 
BANANAS . . . . . . • • a 99 193 274 660 447 a a a a a a 
BARBADOS 617 980 816 1 130 1 7 1 7 1 399 1 577 1 499 1 074 747 
BELIZE 136 s • • • a • a a a a a a a a a a • a a • a • • a 479 
BRITISH VIRGIN IS. - - - - - - - - - -
CUBA '000 33 15 14 19 16 70 54 41 54 61(F) 
DOMINICA 843 894 948 849 996 1 036 978 908 925 
DOMINICAN REPUBLIC 4 000<F> 4 000(F) 4 000(F) 3 446 4 237 4 299 4 000 4 000(F) 5 000(F) 5 (XKKF) 
GRENADA 39 56 57 40 31 29 35 31 41 127 
GUYANA 1 179 1 406 907 816 862 907 907 I 0<KK«> a • a a a • 
H A I T K F ) 000 9 9 9 9 10 10 11 12 12 13 
JAMAICA 15 418 8 875 16 271 13 786 14 319 15 747 16 293 17 152 17 954 16 123 
MONTSERRAT 30 27 27 27 36 34 34 34 • • a a a a 
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - - - -
ST. CHRISTOPHER/KVIS - - - - 26 25 33 27 27 24 a • a 
ST. LUCIA • • • 141 145 136 142 164 174 183 a • • a a a 
ST. VINCENT AND THE 
6RENADINES 100 136 150 • a a • • • • a a 180 a • a a a a a a a 
SURINAME 264 500 606 573 516 480 500(r) 355(r> 580 480 
TRINIDAD AW TOBAGO 4 644 6 124 4 226 e a • 5 779 5 425 4 295(r) 1 541<r) 2 053 1 777 
SOURCE - FUENTEs FAO production yearbook 1985 and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies"a la CEP AL. 





TABLE Cabbafe Yield 
TABLEAU-21.3 Choux Rendeestit 
Coles (Repello) Rendiaiento 
1976 1977 197B 1979 19B0 1991 19B2 1983 1 9 M 19ffiKp> 
ANTIGUA AND BARBUDA<F> 
BELIZE 












ST. VINCENT ANI THE 
GRENADINES 
SURINAME 
TRINIDAD m TOBAGO 
4 000 3 857 3 333 4 000 3 322 3 379 9 378 9 706 6 625 5 971 
12 062 11 417 11 579 11 675 
8 452 8 1 412 7 847 7 391<F> 7 083<F> 4 666 4 495 11 802 1 
. . . 35 736 
18 156 18 500 10 139 10 633 12 106 12 169 12 169 22 646 27 783 24 560 
10 909 10 
2 438 2 
10 857 
2 714 
6 550 6 316 6 512 
10 OOO 10 000 6 071 
9 722 11 351 11 316 11 333 11 282 11 250 11 250 
2 000 9 OOÔ 9 000 10 000 8 333 12 200 11 545 
5 747 20 155 12 424 5 882 6 455 
6 000 6 250 6 250 6 111 6 316 6 316 6 500 
15 418 8 873 16 271 13 786 14 319 15 747 16 293 9 322 9 633 9 444 
> i i a a e i n « v a e a a a s a a n 
e o a a a s 
a a e e o a e o a e o o e o a 
7 143 I t 018 11 019 7 
• • a t a s a a a a a a 
6 692 6 961 9 667 10 149 
22 m 23 202 23 206 233 25 224 25 211 23 913 23 333 23 3 X 1 
SOURCE - FUENTIs FAB protection yearbook 1985 data supplied ECLAC and tables 21.1 • 21.2. 
Annuaire FAO dt li production) donntes fournie» a la GEPAL et tableau 21.1 • 21.2. 
Aoaario FAO de p r o d u c i m i dato* satinistraéos a la Œ M L y cuadros 21.1 • 21.2. 
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TABLE Carrots Area Harvested 
TABLEAU-22.1 Carottes Superficie Recaitee hectares 
CUADRO Zanahorias Superficie ccosechada 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS UNIT 1976 1977 1978 1979 














ST. VINCENT AND THE 
6RENADINES 
SURINAME 
TRINIDAD AND T0BA60 
000 
000 
123 132 202 
a • e a • • 
• • • a a « 
382 
m • • • i l 
a i i i a 
a i l i a 
• a* il 
0 1 « I I I 
38 





• • i 
42 37 
389 164 
• a i l i a 
SOURCE - FUENTEs FAO production yearbook 1985 and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies"a la CEP AL. 







TABLE Carroti Production 
ÎABLEAU-22„2 Carottes Production Hetric toi 
Zanahoria» Produccion 
PAYS 
PAIS îm m 1978 1979 1981 1982 1983 1984 1983<p> 
A8TÎ6UA M I A S I M 
1ELIZE 




133 128 147 123 178 44 253 136 
1 m ! 180 1 818 2 143 2 395 2 145 2 416 2 647 1 ®99<e> 844 
IC 







ST. VINCENT AND THE 
6REHAIIHES 
TRIHIM8 AH 
313 m 429 313 
1 000<F> 1 W < F > 1 <KHKF> 629 




469 436 405 412 
630 2 000<F> 2 000<f> 1 600<F> 2 000<F> 
26 45 
9 » 0 ••« 





10 338 11 099 10 742 14 534 14 804 15 652 17 635 14 





















SOURCE - FUENTEs FAO production yearbook 1985 and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies"a la CEP AL. 
Anuario FAO dé produccidn y datos suainistrados a la CEPAL. 
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TABLE Tosatoes Production 
TABLEAU-24 Toaates Production Metric tons 
CUADRO Toaates Producciin 
C0UNTRV 
PAYS 
PAIS Unit 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 198S 
ANTIGUA - 108 138 423 161 96 131 172 284 197 150 
BAHAMAS - . . . i n • a a 507 762 1 524 1 118 1 219 • a a a a • 
BARBADOS - 449 386 727 702 1 636 1 055 1 208 1 344 496 372 
BELIZE - 159 a • • a a a a • a a a a a a a a a a • a a a a a 1 360 
BRITISH VIR6IN IS. - - - - - - - - - - -
CUBA 1 000 174 160 140 164 207 312 227 153 235 273 
DOMINICA - 89 98 118 121 133 145 158 150 153 • a • 
DOMINICAN REPUBLIC '000 123 135 139 164 207 211 212 165 162 160<F: 
6RENADA - 67 76 56 42 47 44 53 48 44 54 
GUYANA - i 860 2 475 2 85B 2 715 2 812 2 948 2 993 3 000 • a a a a a 
HAITKF) - 4 000 4 000 4 000 4 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 3 000 
JAMAICA - 11 966 16 891 17 393 20 794 23 163 22 531 17 028 19 134 29 539 19 500 
HONTSERRAT - 77 95 73 73 68 64 64 64 a a a a a • 
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - - - -
ST. CHRISTOPHER/NEVIS - • • • 18 19 20 20 24 24 30 24 a a a 
ST. LUCIA - • • • 122 138 141 173 292 300 304 • a a a a a 
ST. VINCENT AND THE 
6RENADINES - a • • a a a a a a ... a a a a a • 199 a « a a a • a • a 
SURINAME - 340 455 328 434 735 1 590 413 447 450 626 
TRINIDAD AND TOBAGO - 6 696 8 165 7 824 10 000<F> 7 500 7 295 2 864 2 450 3 912 2 489 
SOURCE - FUENTE: FAO production yearbooks 1985 and data supplied ECLAC. 
Annuaires FAO de la production 1985 et données fournies a la CEPAL. 
Anuarios FAO de producción 1985 y datos suainistrados a la CEPAL. 
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TABLE Putpkins Proaction 
TABLEftU-25 Bourges Production Metric tens 
CUADRO Cal abages Producción 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
ANI6UA AND BARBUDA 89 109 160 41 33 63 135 116 218 168 
BAHAMAS a a • a o a a a • . . . 61 50 a o a 122 a a a a a a 
BARBADOS 227 433 513 591 515 527 493 576 208 362 
BELIZE - - - - - - 825 867 455 991 
BRITISH VIR6IM IS. - - - - - - - - - -
CUBA 51 000<F> 40 000<F> 20 000<F> 14 000<F> 48 600 30 800 61 600 73 000 63 000 67 000< 
DOMINICA 335 351 366 387 447 469 488 435 417 a a a 
DOMINICAN REPUBLIC 13 000<F> 12 000<F> 11 000<*> 15 000 16 000 12 000<»> 11 000<»> 12 000<»> 19 000 17 000 
GRENADA e o e a a a . . . • a a 192 202 242 215 196 136 
GUYANA o a t a a a a a a a a a a a a a a t a a t a a a a a a a a a 
HAITI . . . a o a a a a a a a . . . . . . t e a a a a • a a a a a 
JAMAICA 21 310 27 089 29 300 22 870 25 196 27 614 23 316 34 287 39 006 30 353 
HONTSERRAT 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - - -
ST. CHRISTOPHER/NEVIS ... 9 0 t e a t 82 84 104 108 55 67 a a a 
ST. LUCIA 14 14 15 16 17 20 21 24 16 34 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES - - - - - - - - - -
SURINAME a o o a « a t a a s o a 1 038 627 457<r> 445 535 414 
TRINIDAD AND T0BA80 4 000<F> 4 000<F> 4 000<F> 5 000<F> 7 614 7 330 7 046 6 268<r> 3 647 1 829 
SOURCE - FUENTE: FAO production yearbooks 1985 and data supplied ECLAC. 
Annuaires FAO de la production 1985 et données fournies a la CEPAL. 














PAIS 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
ANTIGUA AND BARBUDA 21 37 52 45 67 88 51 56 87 27 
BAHAMAS a a e • s a a a a . . . CO C*4 305 477 376 a a a 
BARBADOS a a s a a • . . . . . . ... a a a a a • 92 67 
BELIZE a a a . . . . . . . . . . . . a a a • a a a a a a a a 1 134 
BRITISH VIRGIN IS. - - - - - - - - -
CUBA 24 215 27 335 30 695 30 826 44 857 34 042 34 514 22 900 27 000 35 000 
DOMINICA . . . a « a a a a . . . a a a a • a a a a s a u a a s s a a 
DOMINICAN REPUBLIC . . . . . . a a o . . . s a o a a s a a a s a s a a a a a a 
6RENADA . . . . . . a a a . . . 17 17 19 16 11 13 
GUYANA . . . . . . . . . . . . a • . . . . . . a a a a s s a a a 
HAITI t * a « e a e a e . . . . . . a s a a a a • a s • a a a a a 
JAMAICA e a a a a a a a a 547 959 1 253 965 1 284 3 132 4 905 
MONTSERRAT . . . a a a a a a . . . . . . a a a a a a a a a a a a a a a 
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - -
ST. CHRISTOPHER/NEVIS . . . a a • a a a 7 5 8 9 9 8 a • a 
ST. LUCIA a a a 5 5 7 ' 9 9 10 10 . . . 
ST. VINCENT AND THE 
6RENADINES a a a a a a a a a a a a ... a a a 272 a a * a • a i n 
SUR INANE a a a a a a a a a 75 150 100 265 a a a 
TRINIDAD AND T0BA60 a a a a a a e a t 573 718 755<r> 251<r> 569 253 
SOURCE - FUENTE: Data supplied ECLAC. 
Données fournies a la CEPAL. 

















PAIS 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
ANTI6UA 72 63 128 106 61 67 40 46 38 23 
BAHAMAS . . . a o a 298 305 356 356 594 a a a a a a 
BARBADOS 680 693 745 546 473 396 476 764 549 776 
BELIZE - - - - - - - - -
BRITISH VIRGIN IS. - - - - - - - - -
CUBA 14 687 9 255 8 216 10 012 9 609 16 206 15 055 10 100 14 000 32 000 
DOMINICA - - - - - - - - -
DOMINICAN REPUBLIC 9 070 7 886 14 000<F> 18 000<F> 23 00<KF> 12 000 15 000 15 000 20 000 21 000 
GRENADA 6 7 1 1 a a a a a a 8 8 « t e a a a a a a a 
GUYANA . . . a a a g o o . . . a a a a q « . . . 
HAITKF> 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 
JAMAICA 2 939 3 230 6 173 2 609 2 214 1 572 1 447 1 848 3 831 4 031 
HONTSERRAT 45 32 23 14 19 11 11 11 a a a a a a 
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - 10 a a a a a a 
ST. CHRISTOPHER/NEVIS . . . 11 10 10 11 4 4 0 a a 
ST. LUCIA - - - - - - - - -
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 0 0 0 0 0 0 o 0 0 e v o a o o 0 8 6 a • o eat a a a • a • 
SURINAHE - - - - - - - - -
TRNIDAD AND T0BA80 - - - - - - - - -
SOURCE - FUENTE: FAO production yearbooks 1985 and data supplied ECLAC. 
Annuaires FAO de la production 1985 et données fournies a la CEPAL. 
Anuarios FAO de producción 1985 y datos suainistrados a la CEPAL. 
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TABLE Coconuts Production 
TABLEAU-32 Noix de coco Production Metric tons 








BRITISH VIRGIN IS. 
CUBA 000 
DOMINICA 
DOMINICAN REPUBLICS) 000 
6RENADA 





ST. CHRISTOPHER/NEVIS '000 
ST. LUCIA 





TRINIDAD AM) TOBAWKF) 000 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 
720 1 096 1 164 1 182 1 282 2 217 
• a s a a a a a e a a a 10 20 
4 082 4 000 2 000 2 000 2 000 2 000 




• • a a a a 
• a a a a • 
9<F> 26 19 17 
12 760 16 056 16 632 15 912 7 652 8 416 
65 67 74 97 75 75 
1982 1983 1984 1983 
1 282 1 2B2 3 213 
20 20 
2 000 2 000 
3 000 3 000 ... 9 600 
20 23 19 20<F> 
9 164 14 252 13 404 
78 80 85 85 
1 588 1 587 
24 39 









































5 588 5 588 3 735 5 737 3 368 6 325 










20(F) 20(F) 20(F) 
6 753(p> 6 772 6 355 
58 52 60 
SOURCE - FUENTE: FAO production yearbooks 1985 and data supplied ECLAC. 
Annuaires FAO de la production 1985 et données fournies a la CEPAL. 
Anuarios FAO de producción 1985 y datos suainistrados a la CEPAL. 
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TABLE Copra Production 
TABLEAU-33 Coprah Production Metric tons 
CtlAORQ Copra Produccióh 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS 1974 1977 1978 1979 1981 19B2 1983 1984 198S 
ANTIGUA ANS BARBUDA 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BELIZE «eo see 
BRITISH VIRGIN IS. 
CUBA e 0 S a o 0 
DOMINICA 2 459 2 464 
DOMINICAN REPUBLICS 9 000 9 000 
GRENADA 218 278 
GUYANA 11 481 5 994 
HAITI 
JAMAICA 5 791 3 556 
MONTSERRAT 
NETHERLANDS ANTILLES 
ST. CHRISTOPHER/NEVIS 90 128 
ST. LUCIA 4 769 5 322 
ST. VINCENT AND THE 
6RENADINES 1 048 1 561 
SURINAMES) 
TRINIDAD AND T0BA60 9 104 9 008 
404 
2 709 1 74S 847 703 1 429 2 722 3 000<t> 2 000<F> 
13 000 9 000 5 000 9 OOOO) 11 000<«> 13 000<»> 14 000<F> 15 000 
392 457 395 328 
4 877 3 033 4 041 2 279 
a a s a a a a a a a a a 






132 1 849 
1 294 2 153 1 349 
203 142 122 122 55 113 
5 912 6 398 6 532 3 751 4 170 4 781 4 043 4 388 
1 667 3 029 1 832 1 233 
1 000 1 000 
7 373 6 338 4 417 5 237 
1 700 2 032 2 000<F> 2 000<F> 
1 000 1 000 1 000 1 000 
5 866 6 000 5 600 4 300 
SOURCE - FUENTE: FAO production yearbooks 1985 and data supplied ECLAC. 
Annuaires FAO de la production 1985 et données fournies a la CEPAL. 
Anuarios FAO de producción 1985 y datos suainistrados a la CEPAL. 
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TABLE Coffee, 6reen Area Harvested 
TABLEAU-35.1 Cafe, Vert Superficie Recoltée hectares 
CUADRO Cafe", Verde Superficie Cosechada 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS UNIT 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 




BRITISH VIRGIN IS. 
CUBA '000 
DOMINICA 









ST. VINCENT AND THE 
6RENADINES 
SURINAME 











2 000<F> 2 000<F> 2 000<F> 2 000<F> 726 
30 30 25 35 25 


























128 50<F> 50<F> 
160<F> 170<F> 170<F> 
35 













SOURCE - FUENTE: FAO production yearbooks 1985 and data supplied ECLAC. 
Annuaires FAO de la production 1985 et données fournies a la CEPAL. 
Anuarios FAO de producción 1985 y datos suainistrados a la CEPAL. 
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TABLE Cofee, 6reen Production 
TABLEAU-35.2 Cafe, Vert Production Hetru tons 
CUADRO Cafe, Verde Produceión 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS UNIT 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 




BRITISH VIRGIN IS. 
CUBA '000 27 17 15 26 19 22 29 18 23 24 
DOMINICA - 224 254 269 155 148 152 155 328 372 a a a 
DOMINICAN REPUBLIC 'OOO 114 120 87 121 120 104 127 136 144 144 
GRENADA - . . . • • a . . . • a a . . . a a a . . . a a a a a a • a a 
6UYANA<F> - 680 a a a a a a 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
HAITI •ooo 32 31 27 40 43 30 39 3b 37 37 
JAHAICACr) - 1 929 1 208 1 477 958 2 216 1 379 1 516 1 632 1 745 1 274 
HONTSERRAT - - - - - - - - - - -
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - - - -
ST. CHRISTOPHER/NEVIS - - - - - - - - 2 7 1 
ST. LUCIA - . . . • a e . . . . . . 17 12 a a a . . . - -
ST. VINCENT AND THE 
6RENADINES - •. • • a a .. • « « • • a a a • a a a a ... - -
SURINANE - 76 90 25 59 45 55 440 470 400 500 
TRINIDAD AND T0BA60 - 2 700 2 900 2 500 2 497 2 240 2 433 1 795 1 389 852 2 142 
SOURCE - FUENTE: FAO production yearbooks 1985 and data supplied ECLAC. 
Annuaires FAO de la production 1985 et données fournies a la CEPAL. 
Anuarios FAO de producción 1985 y datos suainistrados a la CEPAL. 
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TABLE Oranges Production 
TABLEAU-36 Oranges Production Hetric tons 
CAUORO Naranjas Production 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS UNIT 1976 1977 197B 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
ANTI6UA AND BARBUDA - . . . 34 32 20 17 28 48 6 a a a a a a 
BAHAMAS - . . . . . . . . . 154 284 196 254 a a a a a a a a a 
BARBADOS'!) - 998 . . . . . . . . . . . . a a a a t a . . . . . . . . . 
BELIZE - 32 811 25 864 28 030 23 331 45 273 43 395 43 477 30 671 45 903 42 579 
BRITISH VIRGIN IS. - - - - - - - - - - -, -
CUBA '000 120 160 185 185 298 259 339 400 374 408 
DOMINICA - 2 890 2 797 3 084 3 238 1 943 1 980 2 000 1 825 1 839 
DOMINICAN REPUBLIC '000 68 70 71 71 71 72<F; > 73<F> 74<F> 75<F> 75<F 
GRENADA - 750 891 961 1 009 921 964 1 033 932 1 139 861 
6UYANA<1> - 10 206 11 794 10 886 10 342 10 659 10 886 10 886 10 886 10 886 10 886 
HAITKF) '000 24 25 25 28 29 30 30 31 32 32 
JAMAICA - 41 234 42 042 49 665 31 223 19 481 12 667 32 879 31 686 28 298 a a • 
MONTSERRAT - - - - - - - - - - -
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - - - -
ST. CHRISTOPHER/NEVIS - . . . • a • a a a 2 3 3 3 6 10 
ST. LUCIA - • a • 204 209 206 217 256 301 281 • a a a t a 
ST. VINCENT AND THE 
6RENADINES - a « • ... . •. t « s 181 209 227 . • • a a a a t a 
SURINAME - 9 000 10 200 73 5 638 8 755 9 375 7 715 8 673 8 659 9 560 
TRINIDAD AND T0BA60 - 6 236 743 2 213 2 999 2 212 1 792 661 623 1 267 2 450 
SOURCE - FUENTE: FAO production yearbooks 1985 and data supplied ECLAC. 
Annuaires FAO de la production 1985 et données fournies a la CEPAL. 
Anuarios FAO de producción 1985 y datos suainistrados a la CEPAL. 





E. LIVESTOCK ANO LIVESTOCK PRODUCTS 
ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE 
GANADO, AVES DE CORRAL Y PRODUCTOS PECUARIOS 

TABLE Cattle Stocks Head 
TABLEAU-39 Bovins Effectifs Tete 1000 
CUADRO 6anado Vacuno Existencias Cabeza 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
ANTI6UA AND BARBUDA<F> 6<F> 6<F> 9<F> 19 15 15 16 16 11 13 
BAHAHAS<F> 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
BARBADOS<F> 18 18 18 19 20 19 18 19 18 18 
BELIZE<F> 49 49 49 49 58 50 51 51 51 51 
BRITISH VIRGIN IS. - - - - - - - - - -
CUBA 5 500 5 644 5 228 5 212 5 059 5 096 5 114 5 101 5 115 5 020 
DOHINICA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
DOMINICAN REPUBLIC<F> 1 950<*> 2 000<*> 2 050<«> 2 150<«> 2 153<*> 1 810 1 949 2 154 2 326 2 420 
GRENADA 7 7 7 8 8 9 9 6 5<F> 4<F; 
6UYANA 280 290 270 290 295 300 305 310 300 209 
H A I T K F ) 748 755 900<*> 1 000<*> 1 000 1 100<»> 1 200<«> 1 300 1 350 1 350 
JAHAICA<F> 280 282 285 294 300 305 310 310 320 321 
MONTSERRAT<F> 8 8 8 8 9 9 9 9 4 4 
NETHERLANDS ANTILLES<F> 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 
ST. CHRISTOPHER/NEVIS<F> 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 
ST. LUCIA 8 9 9 10 10 11 11 12 15 15 
ST. VINCENT AND THE 
6RENADINES 7 7 7 7 7 7 8 8<F> 8<F> B<F 
SURINAHE 26 24 35 42 47 50 48 53 58 61 
TRINIDAD AND T0BA60<F> 73 74 75 76 77 78 79 76 76 7 7 
SOURCE - FUENTE: FAO production yearbooks 1985 and data supplied ECLAC. 
Annuaires FAO de la production 1985 et données fournies a la CEPAL. 
Anuarios FAO de producción 1985 y datos suainistrados a la CEPAL. 
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TABLE Cote «1k, whole, fresh Production 
TABLEAU-44 Lait de vache, Ent. Frais Production Metric tons 
CUADRO Leche de vaca, Ent. Fresco Producciwi 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS UNIT 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
ANTIGUA AND BARBUDA<F> - 6 000 9 000<f> 11 000<»> 12 000<»> 13 000 13 000 6 000 6-000 6 000 6 000 
BAHANAS<F> - 3 000 3 000 3 000 3 000 1 335 1 335 3 000 3 000 3 000 3 000 
BARBADOS - 6 350 6 604 7 174 8 260 7 500 7 146 7 041 7 758 8 730 9 331 
BELIZE - 4 000 4 000 4 000 4 000 279 294 318 442 530 504 
BRITISH VIR6IN IS. - - - - - - - - - - -
CUBA '000 682 722 783 791 889 926 1 127 1 139 1 130 1 112 
DOHINICA - • a a 46 53 54 54 53 59 130 135 a a a 
DOMINICAN REPUBLIC '000 443 325 340 423 416 459 450 460 495 498 
6RENADA<F> - 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
GUYANA - 12 690 . . . ... 12 000 a • • 14 000 15 040 15 570 17 860 23 030 
HAITKF) '000 41 42 23<»> 20<t> 19 20 20 21 22 22 
JAMAICA - 49 350 8 175 50 525 48 000 50 000 51 000 48 175 49 350 49 000 50 000 
MONTSERRAT<F> - 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
NEHTERLANDS ANTILLES<F> - 3 000 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 
ST. CHRISTOPHER/NEVIS - a • a a a a a • a a a a a a a a a a a a a • a a a a a n i 
ST. LUCIA<F> - 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 I 000 1 000 1 000 
ST. VINCENT AND THE 
6RENAD1NES<F) - 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000 1 000 1 000 1 000 1 ooo 
SURINAME - 8 375 8 095 8 054 7 126 7 347 7 512<e> 8 581 8 995<p> 9 846 10 566 
TRINIDAD AND TOBAGO - 6 755 6 067 6 128 6 524 5 730 7 389 8 113 8 122 10 073 19 574 
SOURCE - FUENTE: FAO production yearbooks 1985 and data supplied ECLAC. 
Annuaires FAO de la production 1985 et données fournies a la CEPAL. 
Anuarios FAO de producción 1985 y datos suainistrados a la CEPAL. 
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TABLE Hens Eggs Production 
TABLEAU-4S Oeufs de Poule Production Metric tons 
CUADRO Huevos de gallina Producción 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1182 1983 1984 1985 
ANTIGUA AND BARBUDA<F> 128 130 132 136 140 140 145 150 155 160 
BAHAMAS 330<*> 340<»> 350<t> 192 206 160 360<F> 400<F> 410<F> 420<F> 
BARBADOS 1 681 1 701 1 814 1 B08 1 476 1 350 1 330 1 049 1 880 1 287 
BELIZE<F> 580 600 620 630 640 670 670 680 700 720 
BRITISH VIRGIN IS. - - - - - - - - - -
CUBA 93 665 94 541 98 514 Í03 337 i27 642 120 827 101 110 127 642 130 918 129 229 
DOHINICA 50 69 74 56 136 212 233 257 190 . . . 
DOMINICAN REPUBLIC 22 000<*> 22 300<*> 23 000<*> 15 074 16 353 18 417 19 58B<»> 17 286<»> 16 750<*> 17 300<*> 
6RENADA<F> 660 670 942 943 990 992 995 1 000 1 000 1 000 
GUYANA 2 883 2 708 1 664 2 662 2 862 1 787<e> 2 663 1 997 2 695 2 712 
HAITI 8 000<F> B 200<F> 2 680<F> 2 900<*> 17 600 3 ooo<*> 3 000<»> 18 600 18 900 . . . 
JAMAICA 8 489 7 965 8 227 7 860 5 345 4 978 4 412 5 214 6 288 . . . 
NONTSERRAT 42 45 43 44 46 44 45 45 50 50 
NETHERLANDS ANTILLES(F) 500 500 500 540 580 530 540 555 550 550 
ST. CHRISTOPHER/NEVIS<F> 260 270 270 280 300 310 320 325 330 340 
ST. LUCIA<F> 460 470 480 490 144 120 288 510 520 520 
ST. VINCENT AND THE 
6RENADINES<F> 450 480 500 520 550 550 540 560 570 570 
SURINAME 3 277 3 174 2 304 2 688 2 703 2 714 2 915 3 241 3 336 3 398 
TRINIDAD AND TDBA60 2 341 2 998 3 520 2 851 2 308 2 014 1 396 1 885 1 375 1 775 
SOURCE - FUENTE: FAO production yearbooks 1985 and data supplied ECLAC. 
Annuaires FAO de la production 1985 et données fournies a la CEPAL. 
Anuarios FAO de producción 1985 y datos suainistrados a la CEPAL. 
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TABLE Beef and Veal Production 
TABLEAU-46 Viande de Boeuf et Veau Production Metric tons 
CUADRO Carne de vaca y Ternera Producción 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
ANTISUA AND BARBUDA 189 249 . . . . . . 509 453 408 453 478 479 
BANANAS . . . . . . . . . 36 12 34 23 4 • • • • • • 
BARBADOS 180 170 249 324 414 442 376 326 279 279 
BELI2E 943 1 121 1 169 1 162 1 043 998 877 953 992 1 234 
BRITISH VIRGIN IS. - - - - - - - - - T 
CUBA 288 000 329 000 308 000 286 000 293 000 304 000 309 000 303 000 302 000 299 000 
DOMINICA 145 159 160 163 164 204 208 349 357 • • •• 
DOMINICAN REPUBLIC 42 000 36 000 38 000 44 000 49 000 55 000 54 000 57 000 57 000<F> 58 000<F> 
6RENADA 100 100 100 100 . . . 130 136 120 80 121 
GUYANA 3 992 3 130 1 860 1 770 1 633 2 087 2 270 2 206 1 603 1 668 
HAITKF) 18 000 18 000 23 000 23 000 18 000 27 000 30 000 19 900 33 000<F> 33 000<F> 
JAMAICA 12 700<«> 12 353 12 630 12 430 12 032 11 812 12 216 14 057 m i i • 
MONTSERRAT . . . • • a • • • . . . • • • • • • • • • . . . 93 96 
NETHERLANDS ANTILLES . . . . . . • i i . . . i i * • • • . . . • • • • • • • e i 
ST. CHRISTOPHER/NEVIS . . . . . . . . . . . . 166 195 23B 212 214 201 
ST. LUCIA . . . . . . • « • . . . 436 480 512 563 • • • . . . 
ST. VINCENT AND THE 
6RENADINES 99 97 106 96 87 81 80 80<e> ... i n 
SURINAHE 980 943 1 194 1 098 t 179 1 298 1 355 1 365 1 436 1 468 
TRINIDAD AND TOBAGO 1 296 1 312 1 437 1 969 2 013 1 746 1 647 1 396 1 375 1 236 
SOURCE - FUENTE: FAO production yearbooks 1985 and data supplied ECLAC. 
Annuaires FAO de la production 1985 et données fournies a la CEPAL. 
Anuarios FAO de producción 1985 y datos suainistrados a la CEPAL. 
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TABLE Mutton and Laab Production 
Tableau-49 Viande de aouton et d'agneau Production Metric tons 
Cuadro Carne de carnero y cordero Producción 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
ANTIGUA AND BARBUDA <1> 4 4 10 a a • 14 10 7 8 68 59 
BAHAMAS - - - - 16 13 11 9 a a • a a a 
BARBADOS 70 86 105 40 62 51 21 30 21 22 
BELIZE i t * a a a a a a a « a a a a a a a a a a . . . • a a a a a 
BRITISH VIR6IN IS. - - - - - - - - - -
CUBA 1 313 841 1 026 851 796 1 439 1 750 2 971 3 100 3 400 
DOMINICA 45 50 53 53 53 55 56 98 102 a a a 
DOMINICAN REPUBLIC . . . a • a a a a 1 600 1 647 1 754 a a a a a a a a a • a a 
6RENADA<1> 24 26 33 30 a a a 4 58 129 44 719 
GUYANA 36 27 27 27 17 25 53<1> 48<1> a a a a a a 
HAITKF) 4 000 4 000 4 000 4 000 a a a . . . 3 000 3 000 4 000 4 000 
JAMAICA a a a 23 29 17 19 12 11 12 a a a a a a 
HONTSERRAT . . . a a a a a a a a a . . . a a a a a a a a a 111 108 
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - - -
ST. CHRISTOPHER/NEVIS<1> a a a • a a . . . a a a 19 20 54 51 49 56 
ST. LUCIA . . . a a a a a a a a a 34 37 39 27 a a • a a a 
ST. VINCENT AND THE 
6RENADIANS a a a « a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a • a a a 
SURINAME a a a a a a 7 9 7 9 7 7 7 5 
TRINIDAD AND T0BA60<1> 78 72 80 84 79 76 *7 67 58 53 
SOURCE - FUENTE: FAO production yearbook 198S and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production 19BS et données fournies à la CEPAL. 
Anuario FAO de producciân y datas suainistrados a la CEPAL. 
<l> Includes goat and sheep production. 
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F. FISHERIES - PRODUCTION 
PECHE - PRODUCTION 
PESCA - PRODUCCION 

TABLE Fara aachinery Agricultural tractors, in use total Nuaber 
TABLEAU-S2 Machines agricoles Tracteurs agricoles, en service totale Noabre 
CUADRO Maquinaria agricola Tractores agrícolas, en servicio total Núaero 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
ANTI6UA AND BARBUDA 
A 
228 230 232 234<«> 234<F> 234<F> 235<F> 235 235 
H 
BAHAMAS<F> 60 65 68 70 72 74 75 75 75 a a a 
BARBADOS 500 520 530 540 550 788 818 849 575<F> • a a 
BELIZE<F> 1 150 1 200 1 250 1 300 1 320 1 340 1 350 845 870 a a a 
BRITISH VIRGIN IS.<F> 4 4 4 4 4 4 4 4 4 • a a 
CUBA 49 033 64 423 66 349 70 374 68 294 65 943 66 509 66 262 66 000<F> a a a 
DOMINICA 88 88 88 88 54 67 78 86 90<F> a a a 
DOMINICAN REPUBLIC 2 870 2 930 3 000 3 050 3 150<F> 3 220<F> 3 220 3 270<F> 3 380<F> a a a 
GRENADA 11 11 13 14 25<F> 26 27 27 27 a a a 
6UYANA 3 390<F> 3 40KF> 3 420<F> 3 440<F> 641<e> 609< e > 2 849 2 526 2 994 610< 
HAITI<F> 450 460 480 500 520 530 540 550 560 a a a 
JAMAICA 2 600 2 650 2 700 2 750 2 800 2 807 2 900<F> 2 930 2 950 a a a 
MONTSERRAT 12 12 17 16 14 11 7 13<F> 14<F> 6 
NETHERLANDS ANTILLES<F> 122 122 122 122 122 122 122 123 123 a a a 
ST. CHRISTOPHER/KEVIS<F) 210 212 212 214 214 215 215 216 216 . . . 
ST. LUCIA 37 37 38 38 38 38 85<F> 85<F> B5<F> a a a 
ST. VINCENT AND THE 
6RENADINES 72 73 77 80 97 103 103 76<F> 76<F> a a a 
SURINAME 1 200 1 250 1 300 1 350 1 400 1 488 1 540 1 590<F> 1 640<F> 1 202 
TRINIDAD AND TOBAGO 2 S 50 2 200 2 250 2 100 2 300<F> 2 350<F> 2 470<F> 2 000<F> 2 54(KF> a a a 
SOURCE - FUENTEs FAO production yearbook 1986 and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production - 1986 et données fournies à la CEPAL. 
Anuario FAO de producción - 1986 y dates suainistrados a la CEPALI 
N.B. FAO data for tractors generally refer to total aheel and craaler tractors used in agriculture. 
Donnees de la FAO pour facteurs coaprennent généraleaent tous les tracteurs à pneus ou a chenilles utilises 
dans l'agriculture. 
Satos de la FAO para tractores de ruedas y de obrega que se eaplean en la agriculture. 
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TABLE Merchandise trade 
TABLEAU-56 Co««eres 
CUADRO Coserciò 
Imports - Total, food<l> In 
¡•portâtions - Totale, aliaents En 









Unidad de aoneda 
1976 1977 1978 
Total Food Total Food Total Food 
1979 1980 
Total Food Total Food 
ANT16UA AND BARBUDA EC $Nn 19.8 20.9 
BAHAMAS B $Mn 2 892.6 69.9 
BARBADOS BDS *Hn 439.2 97.2 
BELIZE BZE tHn 161.5 38.9 
BRITISH VIRGIN IS. 
CUBA Pso Hn 3 179.7 548.3 
DOMINICA EC $Mn 49.8 16.6 
DOMINICAN REPUBLIC RD $Hn 763.6 
GRENADA EC IMn 66.3 21.5 
GUYANA G $Mn 927 J 56.8 
HAITI 6D Mn 1 005.3 217.7 
JAMAICA J IMn 829.8 116.4 
MONTSERRAT EC *Mn 20.8 5.2 
NETHERLANDS ANTILLES NAF Mn 6 601 199 
ST. CHRI.STOPHER/NEVIS EC «Mn 57.7 13.3 
ST. LUCIA EC IMn 125.7 30.2 
ST. VINCENT AND THE 
6RENADINES EC IMn 62.0 19.8 
SURINAME Sf . Mn 540.0 ... 
TRINIDAD AND TOBAGO TT *Mn 4 908.8 321.3 
100.7 26.0 100.7 31.9 
2 787.9 54.3 3 150.0 52.5 
503.2 103.5 554.0 122.7 
180.2 5.1 
169.0 70.6 233.6 56.7 
3 513.9 76.2 5 507.0 88.6 
852.4 137.2 1 064.1 163.5 
213.0 51.5 263.7 64.5 299.5 65.7 
3 461.6 570.4 3 573.8 596.3 
59.1 16.8 76.8 22.3 
847.8 111.1 859.7 112.6 
84.8 ... 96.3 ... 
800.9 64.9 711.3 62.6 
1 041.2 190.1 1 103.4 195.2 
781.6 52.3 1 232.4 234.5 
18.9 5.2 26.9 6.2 
5 631 222 6 284 
59.2 13.6 65.4 16.0 
160.2 32.3 223.5 46.1 
18.9 23.0 
707.0 ... 
3 687.5 567.4 4 627.0 746.1 
60.0 15.0 128.7 25.7 
1 080.4 144.9 1 498.4 193.8 
123.1 36.1 135.6 
97.7 31.9 
681.0 . . . 
340.4 365.7 4 721.0 438.2 
39.2 
809.8 62.2 1 009.6 62.3 
1 330.8 200.1 1 770,8 309.4 
1 754.4 114.9 2 098.7 129.5 
32.3 6.9 44.5 9.3 
7 911 ... 10 216 
86.7 18.2 121.1 23.1 
273.2 52.2 334.2 60.4 
125.1 40.4 154.2 46.2 
900.3 ... 787.1 
5 051.0 536.0 7 626.4 707.8 
(Continues overleaf) 
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TABLE Merchandise trade : Iaports 
TABLEAU-56 (Cont'd) Coaaerce : laportations 
CUADRD Coaercio : Iaportaciones 
- Total, food<l> 
- Totale, aliaent5 
- Total, aliaentos 
In national currencies 
En eonnaies locales 
En aonedas nacionales 
COUNTRY Currency unit 1981 1982 1983 1984 1985 
PAYS I Jnite aonetaire 
Total Food Total Food Total Food Total Food Total Food 
ANTI6UA AND BARBUDA EC *Mn 324.2 84.8 242.7<e> 59.2 227.9 57.0 270.8 67.7 322.3 • • « 
BAHAMAS B m 4 203.0 83.4 3 051.0 74.3 3 230.0 75.6 ... ... ... • a • 
BARBADOS BDS *Mn 1 151.1 169.0 1 106.1 153.l<r> I 258.0 148.7 1 324.6 159.7 1 221.6 147.9 
BELIZE BZE $Hn 323.9 79.8 256.0 58.9 223.6 46.8 260.3 56.0 256.3 61.1 
BRITISH VIRGIN IS. - - - - - - - - - -
CUBA Pso Mn 5 114.0 776.7 5 537.1 780.4 6 222 757 7 207 788 7 905 853 
DOMINICA EC $Mn 134.1 29.6 128.2 30.0 121.7 27.0 156.1 32.4 149.4 28.8 
DOMINICAN REPUBLIC RD $Mn 1 450.2 ... 1 255.8 ... 1 274.0 ... 1 257.1 ... I 285.9 ... 
GRENADA EC $Mn 146.7 41.4 152.4 41.9 154.5 ... 151.1 42.9 131.l<e> ... 
GUYANA G $Mn 1 236.6 73.4 846.4 3B.9 745.0 21.0 850.0 13.0 982.0 ... 
HAITI GD Mn 1 878.4 409.9 ... ... 2 055.0 410 2 175 445 2 245 475 
JAMAICA J $Mn 2 623.4 408.2 2 444.5 390.6 1 281.K2) 197.6<2> 1 1B3.2<2> 195.5C2) 1 143.6<2> 167.2<2> 
MONTSERRAT EC $Mn 51.0 12.9 54.9 13.9 53.8 10.7 47.3 11.5 49.6 10.3 
NETHERLANDS ANTILLES NAF Mn 10 551 ... ... ... 8 149 280 7 244 264 1 • • ... 
ST. CHRISTOPHER/NEVIS EC ffln 128.8 25.1 118.2 23.1 138.7 25.4 140.1 27.6 99.8 ... 
ST. LUCIA EC tMn 348.0 71.2 318.7 67.2 288.4 74.8 320.0 76.4 328.8 74.9 
ST. VINCENT AND THE 
6RENADINES EC IHn 157.1 43.2 175.8 48.1 190.0 48.3 207.0 50.9 214.0 50.4 
SURINAME Sf »Mn 1 002 58 929 59 780 51 693 39 ... ... 
TRINIDAD AND T0BA60 TT $Mn 7 469.8 834.7 8 878.4 904.7 6 190.9 923.8 4 605.9 394.1 3 739.0 764.2 
SOURCE - FUENTE: Trade yearbook and data supplied ECLAC. 
Annuaire du coaaerce et données fournies 'a la CEPAL. 
Anuario de coaercio y datos sueinistrados a la CEPAL. 
A Digest of trade statistics 1970-1980 CARICOM Secretariat. 
UN yearbook of international statistics, 1980. 
<1> Section 0 of SITC (R) <2> In US$ 
Section 0 of CTCI (R) Barbados Econoaic Report 1985, Ministry of Finance and Planning 
Seccion 0 of CTCI (R) 
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TABLE Contribution of food iaports in total imports I 
TABLEAU-57 Importance des produits alimentaires dans les importations totales ï 
CUADRO Contribution de los alimentos en las importaciones totales Z 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS 1976 1977 1971 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
ANTI6UA AND BARBUDA 2 2 . 8 25.8 28.8 4 1 . 8 24.2 26.2 a a a 24.1 25.0 0 a a 
BANANAS 2 . 4 1 . 9 1 . 7 2 . 2 1 . 6 2 . 0 2 . 4 2 . 3 ... a t a 
BARBADOS 2 2 . 1 20.6 2 2 . 1 1 6 . 1 15.4 1 4 . 7 1 3 . 8 1 1 . 8 1 2 . 1 1 2 . 1 
B E L I Z E 2 4 . 1 22.3 24.3 24.0 2 1 . 9 24.6 23.0 20.9 2 1 . 5 23.8 
BRITISH VIRGIN IS. - - - - - - - - - -
CUBA 1 7 . 2 16.5 1 6 . 7 15.4 1 6 . 1 15.0 1 4 . 1 12.2 10.9 10.8 
DOHINICA 33.3 28.4 29.0 25.0 20.0 22.0 23.4 22.2 2 0 . 7 19.3 
DOMINICAN REPUBLIC . . . 1 3 . 1 1 3 . 1 13.4 1 2 . 9 a a a . . . 0 0 * a • a a a • 
6RENADA 32.4 . . . . . . 29.3 28.9 28.2 2 7 . 5 22.9 28.4 a a a 
GUYANA 6 . 1 8 . 1 8.8 7 . 7 6.2 5.9 4 . 6 2 . 8 1 . 5 ... 
HAITI 2 1 . 7 18.3 1 7 . 7 15.0 1 7 . 5 2 1 . 8 ... 20.0 2 1 . 7 2 1 . 1 
JAMAICA 1 4 . 0 6 . 7 19.0 6.5 6.2 15.6 1 6 . 0 15.4 16.6 1 4 . 6 
MONTSERRAT 25.0 2 7 . 5 23.0 2 1 . 3 20.9 25.3 1 8 . 5 19.9 24.3 20.8 
NETHERLANDS ANTILLES 30.2 39.4 ... a a s . . . ... . . . 3.4 3.6 0 a • 
ST. CHRISTOPHER/NEVIS 23.1 23.0 24.5 2 1 . 0 1 9 . 1 19.5 19.5 18.3 1 9 . 7 ... 
ST. LUCIA 24.0 20.2 20.6 1 9 . 1 18.0 20.4 2 1 . 1 2 2 . 7 23.9 22.8 
ST. VINCENT AND THE 
6RENADINES 3 1 . 9 28.1 3 2 . 7 32.3 30.0 2 7 . 5 2 7 . 4 25.5 24.6 23.6 
SURINANE . . . ... . . . a a a a a a 5 . 8 6 . 4 6.5 5.6 a t a 
TRINIDAD AND TOBAGO 6 . 5 8.4 9.3 10.6 9 . 3 1 1 . 2 10.2 1 4 . 9 19.4 20.4 




TABLE Value of aerchandise trade : Exports - T o t a l , food<l> In national currencies 
TABLEAU-SB Valeur du cooaerce i Exportations - Totale, aliaents En aonnaies locales 




1974 1975 1976 1977 
UNIT Total Food Total Food Total Food Total Food 
ANTI6UA AND BARBUDA<2> $EC Nn 59.0 0.2 43.0 0.3 5.6 0 . 7 5.3 0.4 
BAHAMAS SB Hn 1 008.0 4 . 7 1 050.5 3.3 2 616 7 . 8 2 597 9 . 5 
BARBADOS «BDS Nn 125.4 7 7 . 4 17B.2 121.6 137.6 69.4 1 5 1 . 1 7 3 . 1 
BELIZE<2> «BZE Hn 62.6 49.5 102.9 92.4 68.2 51.4 89.0 66.0 
BRITISH VIRGIN IS. - - - - - - - - -
CUBA Pso Nn 2 234.5 2 007.6 2 952.2 2 7 3 4 . 7 2 692 2 434 2 918 2 563 
D0HINICA<2> «EC Nn 20.1 1 7 . 5 23.9 2 1 . 1 28.1 22.7 31.6 24.9 
DOMINICAN REPUBLIC «RD Nn 656.8 472.2 893.8 679.5 716.4 465.8 782.5 547.3 
6RENADA<2> «EC Nn 1 7 . 7 1 7 . 2 26.0 25.3 32.9 22.3 3 7 . 1 a a a 
6UYANA<2> $6 Hn 592.0 354.5 840.7 515.5 694.9 353.3 652.5 274.3 
HAITI 6D Nn • S B • • • • • a a a a a a a * a a 7 1 . 6 362.8 
JANAICA<2> U Nn 653.1 109.6 699.4 1 7 9 . 1 561.6 94.7 684.7 114.5 
HONTSERRAT<* 2> «EC Nn 0.3 0 . 2 0.5 0.3 0.8 0.5 1 . 1 0.3 
NETHERLANDS A N T I L L E S « 3> S i Nn 5 814.5 26.6 4 307.6 2.3 4 535 5 2 . 6 4 754 50.8 
ST. CHRISTOPHER/NEVIS<* 2> «EC Nn 22.0 13.0 45.1 28.9 4 4 . 7 28.0 38.3 28.8 
ST. LUCIA<2> $EC Hn 30.9 22.6 32.0 19.4 45.6 24.3 55.6 30.0 
ST. VINCENT AND THE 
6RENAD1NES<2> «EC Nn 13.8 12.8 15.4 1 4 . 1 23.7 22.4 24.9 23.3 
SURINANE Sf Hn 481.1 54.7 495.3 7 4 . 8 542.4 92.6 551.0 a a a 
TRINIDAD AND T0BA60<2> «TT Hn 3 934.1 154.0 3 840.0 226.6 5 333 183.0 5 189 156.0 
(Continues overleaf) 
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TABLE Value of aerchandise trade : Exports - Total, food<l> In national currencies 
TABLEAU-SB (Cont'd) Valeur du coeaerce : Exportations - Totale, alitent» En sonnâtes locales 




1978 1979 1980 1981 
UNIT Total Fesd Total Food Tgtal 1 food Total Food 
ANTI6UA AND BARBUDA<2> SEC fin 12.8 0.7 7.9 0 0 o 25.3 1.1 26.2 0.8 
BAHAHAS<1> IB Nn 3 058 0.2 3 786 0.3 4 906 0.4 3 515 0.4 
BARBADOS SBDS Nn 186.5 72.5 232.7 8.6 337.3 138.9 297.0 85.4 
BELIZE<2> m i Hn 109.8 85.9 113.1 83.9 163.7 129.2 149.5 101.9 
BRITISH VIRGIN IS. - - - - - - - - -
CUBA Pso Hn 3 440 3 129 3 499 3 124 3 967 ; 1 495 4 224 3 564 
D0NIHICA<2> $EC Hn 42.4 32.2 24.7 15.7 25.2 10.4 50.6 28.3 
DOHINICAN REPUBLIC $RD Hn 675.5 425.4 868.6 500.5 961.9 481.9 1 188.0 742.5 
GRENADA<2> $EC Hn 44¿5 . . . 55.6 53.8 45.5 42.0 50.3 43.7 
GUYANA<2> SG Nn 736.3 354.0 746.4 344.9 977.6 420.1 960.9 434.4<e> 
HAITK2) 6D Hn 794.7 383.1 741.9 264.0 972.5 547.9 763.6 220.1 
JAHAICA<2> « Nn 1 128 165.2 1 431 $93.7 1 679 177.3 1 735 165.2 
H0NTSERRAT<«><2> IEC Hn 1.9 0.3 1.5 0.7 1.8 0.2 3.5 0.4 
NETHERLANDS ANTILLES<«><3> Sf Hn 5 357 • a a 7 139 . . . 9 292 . . . 9 750 a a a 
ST. CHRIST0PHER/NEVIS<»><2> IEC Nn 42.6 32.9 43.9 32.0 63.5 40.9 60.5 41.5 
ST. LUCIA<2> $EC Hn 67.0 38.7 75.6 43.5 91.1 35.5 111.3 47.9 
ST. VINCENT AND THE 
6RENADINES<2> $EC Hn 42.1 39.3 38.2 32.7 40.3 33.6 63.4 50.8 
SURINAHE Sf. Hn 734 a a a 792.7 . . . 918.2 a a a 845.7 a a a 
TRINIDAD AND T0BA60<2> •TT Hn 4 803 131.2 6 175 166.8 9 716 172.0 8 714 156.8 
(Continues overleaf) 
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TABLE Value of eerchandise: Exports - Totadl, food<l> In national currencies 
TABLEAU-58 (Cont'd) Valeur du coaaerce : Exportations - Totale, aliaents En aonnaies locales 




1982 1983 19B4<p> I985<e> 
UNIT Total Food Total Food Total Food Total Food 
ANTI6UA AND BARBUDA<2> $EC Hn 27.4 a • a 30.0 a a a 25.0 a a a 21.1 a a a 
BAHAHAS<1> IB Hn 2 460 0.5 2 581 0.5 a a a a a a a a a ... 
BARBADOS IBDS Hn« 372.6 a a a 581.6 a a a 583.7 a a a 496.5 a a a 
BELIZE<2> $BZE Hn 121.4 108.5 130.3 109.6 145.7 109.6 128.8 95.2 
BRITISH VIRGIN IS. - - - - - - - - -
CUBA Pso Hn 4 940 4 060 5 535 ... 5 462 • « a 5 983 • a * 
D0NINICA<2> SEC Hn 61.5 31.6 72.3 36.3 67.3 36.2 76.9 ... 
DOMINICAN REPUBLIC $RD Hn 767.7 477.7 758.2 456.8 868.1 496.2 738.5 371.8 
6RENADA<2> $EC Hn 47.8 40.1 50.7 ... 47.9 ... 22.0 ... 
6UYANA<2> $6 Hn 702.9 346.7 560.0 ... 813.4 a • a 871.5 ... 
HAITI<2> 6D Hn 811.3 235.3 829.7 ... 897.8 a a a ... ... 
JAHAICA<2> $J Hn 124 a • a 685.7<4> 115.9<4> 702.4<4> 117.6<4> 368.6<4> 111. 2<4> 
HK0NTSERRAT<*><2> $EC Hn 28 0.1 4.3 0.1 4.1 0.2 2.8 0.2 
NETHERLANDS ANTILLES<«><3> SF Hn a a e ... 7 937 ... 6 719 a a a i n a a a 
ST. CHRIST0PHER/NEVIS<»X2> »EC Nn 46.7 32.6 47.1 ... 52.6 a a a 34.2 a • a 
ST. LUCIA<2> SEC Hn 101.8 48.5 128.3 55.3 123.8 68.3 128.2 85.0 
ST. VINCENT AND THE 
6RENADINES<2> ÍEC Hn » 84.8 6.1 106.7 72.8 142.2 107.4 167.8 144.6 
SURINAME Sf. Hn 765.1 a a a 654.7 a a a 6 350 ... ... a • a 
TRINIDAD AND T0BAG0<2> tTT Hn 7 405 125.5 5 632 107.6 5 632 100.7 5 068 86.3 
SOURCE - FUENTE: Trade yearbook and data supplied ECLAC. 
Annuaire du coaaerce et donneasfournies a" la CEPAL. 
Anuario de coaaercio y datos suainistrados a la CEPAL. 
A Digest of trade statistics 1970-1980 CARICOH Secretariat. 
UN yearbook of international statistics, 1980. 
<1> Section 0 of SITC<R2> <2> Doaestic exports only <3> Food expts, total SITC,R. 0,1 & 4 
Section 0 de CTCKR2) Seuleaent exportations doaestiques Exportais d'aliaents, total CTCI <R>, Sections 0, 1 et 4 
Sección 0 de CTCKR2) Unicaaente exportaciones doaesticas Exportaces de aliaentos, total CTCKR), Seccions 0, 1 y 4 
<4> In US* 104 
TABLE Contribution of food exports in total exports I 
TABLEAU-59 Importance des produits alieentaires dans les i aportaciones totales I 
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S O U R C E S S O U R C E S F U E N T E S 
U N I T E S M A T I O N S P U B L I C A T I O N S 
P U B L I C A T I O N S M S N A T I OttS U N I E S 
P U B L I C A T I O N S B E L A S N A C I 0 M E 8 U N I D A « 
U N I n t e r n a t i o n a l F i n a n c i a l S t a t i s t i c ! , Y e a r b o o k , 1 9 8 6 . 
F A Q P r o d u c t i o n Y e a r b o o k s , 1 9 8 0 , 1 9 8 1 , 1 9 8 2 , 1 9 8 4 , 1 9 8 5 . 
F A O Y e a r b o o k o f F i s h e r i e s S t a t i s t i c s , 1 9 7 9 . 
F A O F e r t i l i z e r Y e a r b o o k , 1 9 8 5 . 
C E P A L - S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k o f L a t i n A a e r i c a , 1 9 8 5 . 
- E s t u d i o E c o n o a i c o d e A a e r i c a L a t i n e y e l C a r i b e , 1 9 8 5 : C u b a a n d 
H a i t i . 
U N / E C L A C S u b r e g i o n a l Headquarters f a r t h e C a r i b b e a n , Port of Spain: 
ECLA/POS 7 6 / 5 - Agricultural S t a t i s t i c s o f t h e C a r i b b e a n C o u n t r i e s , 
1 9 7 6 . 
CEPAL/CARIB 7 8 / 8 - A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s o f t h e C a r i b b e a n C o u n t r i e s , 
1 9 7 8 . 
CEPAL/CARIB 8 2 / 1 3 - A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s o f t h e C a r i b b e a n C o u n t r i e s , 
1 9 8 2 . 
LC/CAR/G.1 3 2 - A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s o f t h e C a r i b b e a n C o u n t r i e s , 
1 9 8 4 . 
CEPAL/CARIB 8 2 / 1 0 - E c o n o a i c A c t i v i t y - 1 9 8 1 - i n C a r i b b e a n C o u n t r i e s . 
CEPAL/CARIB 8 3 / 2 - E c o n o a i c A c t i v i t y - 1982 - i n C a r i b b e a n C o u n t r i e s . 
LC/CAR/G.1 2 3 - E c o n o a i c A c t i v i t y - 1983 - i n C a r i b b e a n C o u n t r i e s . 
LC/CAR/G.1 8 3 - E c o n o a i c A c t i v i t y - 1 9 8 4 - i n C a r i b b e a n C o u n t r i e s . 
O F F I C I A L S O U R C E S S O U R C E S O F F I C I E L L E S F U E N T E S O F I C I A L E S 
ANTIGUA - S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k , 1 9 8 4 , Statistics Division, 
Ministry of Finance. 
- A n n u a l T r a d e R e p o r t s , Statistics Division, Mini stry 
of Finance. 
- N a t i o n a l Accmsnts S t a t i s t i c s , detailed estimates of 
Gross Domestic Product, 1 9 7 6 - 1 9 7 7 with summary 
1 9 7 3 - 1 9 7 7 , Statistics Division, Ministry of 
Finance. 
Data supplied ECLAC - données fournies à la CEPAL -







- A g r i c u l t u r a l a n d F i s h i n g S t a t i s t i c s R e p o r t 
(Quarterly), Department of Statistics, 1979. 
- S t a t i s t i c a l A b s t r a c t , Departnent of Statistics, 
1981. 
- E x t e r n a l T r a d e S t a t i s t i c s R e p o r t (Annual), 
Department of Statistics. 
- R e p o r t o f t h e 1 9 7 8 C e n s u s o f A g r i c u l t u r e , Ministry 
of Agriculture, Commonwealth of the Bahamas. 
- Data supplied ECLAC - données fournies à la CEPAL -
datos surainistrados a la CEPAL. 
- Barbados E c o n o a i c Reports, Ministry of Finance and 
PIanni ng. 
- Annual Statistics Digest, 1986, Central Bank of 
Barbados. 
- E c o n o a i c and Financial S t a t i s t i c s , Central Bank of 
Barbados. 
- Quarterly Trade Report, Statistical Service. 
- Annual Abstract of Statistics, Statistical Service. 
- A g r i s t , 1982, 1983, 1984, Agricultural Planning 
Un it, Ministry of Agriculture, Food and Consumer 
Affairs, Barbados. 
- Data supplied ECLAC - données fournies à la CEPAL -
datos suai nistrados a la CEPAL. 
- Econoaic Survey, 1978-1979, Central Planning Unit, 
Ministry of Finance and Economic Development. 
- Annual Abstract of Statistics, 1986, Statistics 
Unit of the Central Planning Unit, Ministry of 
Finance and Development. 
- A s u a a a r y of Statistics, 1981, Ministry of Natural 
Resources, Department of Agricultural Statistics. 
- National Accounts Statistics, Central Planning 
Unit. 
- Data supplied ECLAC - données fournies A la CEPAL -
datos suministrados a la CEPAL. 
- A g r o p e c u a r i o y S i l v i c u l t u r a , 1986, Comité Estatal 
de Estadísticas. 
- A n u a r i o E s t a d í s t i c o d e C u b a , 1980, Comité Estatal 
de Estadística. 
- C o a p e n d i o d e l A n u a r i o E s t a d í s t i c o d e l a R e p ú b l i c a 
d e Cuba, 1977, Comité Estatal Estadística. 
- Data supplied ECLAC - données fournies à la CEPAL -
datos suministrados a la CEPAL. 
A i « A . 1 ¡ " i 4 n i e n : . i Hgr 1 LUI IU( ail UVIIBUB , 11/J, UU1I lli Ld. 
- Annual S t a t i s t i c a l S i g e s t , 1985, Statistical 
Division. 
- Annual Overseas Trade Reports, Statistical 
Division, Ministry of Finance. 
- Data supplied ECLAC - données fournies à la CEPAL -
datos suministrados a la CEPAL. 
1 1 6 
DOMINICAN REPUBLIC 
GRENADA - Abstract of Statistics, 1979, Central Statistical 
Office. 
- Annual Overseas Trade Report, Statistical 
Department of the Ministry of Finance. 
- Agricultural Census, 1975. 
- Digest of Monthly and Quarterly Statistics, Cenfr a 1 
Statistical Office. 
- Data supplied ECLAC - données fournies á la CEPAL -
datos suministrados a la CEPAL. 
GUYANA - Annual Statistical Abstracts, Statistical Bureau, 
Ministry of Economic Development. 
- Monthly Account Relating to External Trade, 
S t a t i s t i c a l Bureau, Ministry of Economic Planning 
a n d F i n a n c e . 
- External Trade, 1982, Statistical Bureau, Ministry 
of E c o n o m i c PIanning,Guyana. 
- Statistical Bulletin (Monthly), Bank of Guyana. 
- Annual Report, 1980, Bank of Guyana. 
Data supplied ECLAC - données fournies á la CEPAL -
datos suministrados a la CEPAL. 
HAITI - Bulletin T r i e e s t r i e l ds Statistique, Juliet 1984, 
Department du Plan, Institut Haïtien de Statistique 
et d'Informatique. 
- Annuaire du CoMterce Extérieur d'Haiti, Department 
des Finances et des Affaires Economiques. 
JAMAICA - Statistical Abstract, Department of Statistics. 
- Production Statistics, 1985, Department of 
Statistics. 
- Economic and Social Survey, 1984 and 1985, Planning 
Institute of Jamaica. 
- National Incoae and Product, Department of 
Statistics. 
- External Trade Bulletin (Monthly), Department of 
Stati sties. 
MONTSERRAT - Ninth Statistical Digest, 1984, Statistical Office. 
- Preliainary Overseas Trade Report, 1981, including 
Trade Statistics since 1960, Statistical Office. '' 
- Data supplied ECLAC - données fournies à la CEPAL -
datos suministrados a la CEPAL. 
NETHERLANDS ANTILLES - Data supplied ECLAC - données fournies à la CEPAL -
datos suministrados a la CEPAL. 
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S T . C H R I S T O P H E R / N E V I S - Mattonai Accounts, 1 9 7 7 - 1 9 8 2 , t h e S t a t i s t i c a l 
D i v i s i o n , P l a n n i n g U n i t , P r i i a e M i n i s t e r ' s M i n i s t r y . 
- S t a t i s t i c a l D i g e s t , 1 9 8 1 , S t a t i s t i c a l U n i t , 
M i n i s t r y o f T r a d e , D e v e l o p m e n t , I n d u s t r y a n d 
T o u r i S R . 
- A n n u s ! D i g e s t o f S t a t i s t i c s , 1 9 8 2 , S t a t i s t i c a l 
O f f i c e , P l a n n i n g U n i t , M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e , 
L a n d s , H o u s i n g a n d D e v e l o p e e n t . D a t a s u p p l i e d 
E C L A C , e t c . 
S T . L U C I A - A n n u a l S t a t i s t i c a l Digest, 1 9 8 3 , S t a t i s t i c a l 
D e p a r t m e n t , M i n i s t r y o f D e v e l o p m e n t , P l a n n i n g a n d 
S t a t i s t i e s . 
- E c a n e s i e Review, 1 9 8 4 , M i n i s t r y o f P l a n n i n g a n d 
S t a t i s t i c s . 
- Overseas T r a d ® o f S t . L u c i a , S t a t i s t i c a l 
D e p a r t m e n t , M i n i s t r y o f D e v e l o p m e n t , P l a n n i n g a n d 
S t a t i s t i c s . 
- A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c a l © i § ® s t , 1 9 8 4 , M i n i s t r y o f 
A g r i c u l t u r e , L a n d s , F i s h e r i e s a n d C o - o p e r a t i v e s , 
S t . L u c i a . 
- A g r i e w l t u r a l i t a t i s t i c s s T h e A g r i c u l t u r a l C e n s u s 
D a t a a l ito L u c i a , 1 9 7 3 - 1 9 7 4 , M i n i s t r y o f 
A g r i c u l t u r e . 
- D a t a s u p p l i e d E C L A C - d o n n é e s f o u r n i e s à l a C E P A L -
d a t o s s u o i n i s t r a d o s a l a C E P A L . 
S T . V I N C E N T A N D - N a t i o n a l A c c o u n t s @f S t . V i n c e n t , 1 9 7 5 - 1 9 7 9 , 
T H E G R E N A D I N E S U N / C A R I C O M S t a t i s t i c s P r o j e c t , C A R I C O M . 
- Digest o f S t a t i s t i c s , 1 9 8 2 V o l . 3 2 , S t a t i s t i c a l 
U n i t . 
- Annual T r a d ® R e p o r t , S t a t i s t i c a l U n i t . 
- Cencacs o f Agiculture f o r S t . Vincent, 1 9 7 2 - 1 9 7 3 , 
B r i t i s h D e v e l o p s e n t D i v i s i o n , B a r b a d o s , N o v . 1 9 7 5 . 
- D a t a s u p p l i e d E C L A C - d o n n é e s f o u r n i e s à l a C E P A L -
d a t o s s u a i n i s t r a d o s a l a C E P A L . 
S U R I N A M E - " A P i r a p s a a l f o r a n A g r i c u l t u r a l Sector Prograaae, 
1 9 8 2 - 1 9 8 6 " , D e p a r t m e n t o f P l a n n i n g a n d D e v e l o p m e n t , 
M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e , A n i m a l H u s b a n d r y a n d 
F i s h i n g , M o v . 1 9 8 1 . 
- A g r a r i s c h - S t a t i s t i s c h e g e v e v e n s , 1 9 7 0 - 1 9 7 9 
( A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s ) M i n i s t e r i e v a n L a n d b o u w , 
V e e t e e l t e t V i s s e r i j . 
- T h i r $ Cmms o f Agriculture, N o v . 1 9 6 9 , M i n i s t r y o f 
A g r i c u l t u r e , A n i s a l H u s b a n d r y a n d F i s h e r i e s . 
D a t a s u p p l i e d E C L A C - d o n n é e s f o u r n i e s â l a C E P A L -
d a t o s s u a i n i s t r a d o s a l a C E P A L . 
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TRINIDAD AND TOBAGO - Til« Gross Domestic Product, 1968-1977. 
- Agricultural Statistical Report, 1985, Central 
Statistical Office. 
- Econoaic Indicator», (Quarterly), Central 
Statistical Office. 
- Annual Statistical Dig««t, Central Statistical 
Office. 
- Annual Ov«rs«as Trad« Reports, Central Statistical 
Office. 
- Overseas Trad« Bi-aonthly Report«, Central 
Statistical Office. 
- Data supplied ECLAC - données fournies i la CEPAL -
datos suainistrados a la CEPAL. 
OTHER AUTRES OTRAS 
CARICOH - A Digest ol Trad« Statistics of Caribbean Coaaunity 
States, 1960-1976, CARICOM Secretariat, Guyana. 
- National Accounts Statistics, 1970-1980, Caribbean 
Coflaiunity Countries, CARICOM Secretariat. 
- Statistics Yearbook, 1978, CARICOH Secretariat. 
ECCM - Abstract of National Accounts, 1984, ECCM 
Secretari at. 
- Annual Trade Digest, 1979, East Caribbean Connon 
Market (ECCM) Secretariat. 
CDB - B u l l Faraing in th« Less Developed Countries of 
th« Coaaonwealth Caribbean (A Study prepared for 
CDB by Weir's Agricultural Consulting Services 
Ltd.). 
OECS - Annual Digest of Statistics, 1984, Economic Affairs 
Secretari t. 
- Trade Digest, 1984, Economic Affairs Secretariat. 
- National Accounts Digest, 1985, Economic Affairs 
Secretariat. 
- Statistical Pockot Digest, 1985, Econoaic Affairs 
Secretariat. 


